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خلملاص 
ABSTRAK 
ةيوحنلا ءاطخلأا ليلتح عوضولماب باتك في " ةغللاب حيصفةيبرعلا" تابلاطلا ةءارق في 
بلماةةسدر ةيوناثلا ملاةلإا سون""  فيف وساو جناكاسنةاكيما اسودرم 
(Analisis Kesalahan-kesalahan Sintaksis dalam Kitab yang Berjudul “Fasih 
Berbahasa Arab” pada Bacaan Siswi-siswi di MTs "Nurul Islam"  
di Ragang Waru Pamekasan Madura) 
Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Nahwu, Membaca  
Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja bentuk-
bentuk kesalahan sintaksis yang terdapat dalam kitab yang berjudul “Fasih 
Berbahasa Arab” pada bacaan siswi-siswi MTs "Nurul Islam" di Ragang Waru 
Pamekasan Madura? 2) Apa saja sebab-sebab kesalahan sintaksis yang terdapat 
dalam kitab yang berjudul “Fasih Berbahasa Arab” pada bacaan siswi-siswi MTs 
"Nurul Islam" di Ragang Waru Pamekasan Madura? 
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dan 
sebab-sebab kesalahan sintaksis yang terdapat dalam kitab yang berjudul “Fasih 
Berbahasa Arab” pada bacaan siswi-siswi MTs "Nurul Islam" di Ragang Waru 
Pamekasan Madura. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan analisis kesalahan. Yakni peneliti mengumpulkan 
data dari lembar tulisan beberapa siswi, lalu mereka membacakannya di depan. 
kemudian peneliti mengidentifikasi kesalahan-kesalahan pada lembaran-lembaran 
tersebut. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 
kesalahan sintaksis yang ditemukan pada bacaan siswi MTs "Nurul Islam" adalah 
berjumlah 226 kesalahan.Yaitu 27 kesalahan dalam Al-jumlah Al-ismiyah, 39 
kesalahan dalam Al-jumlah Al-fi'liyah, 43 kesalahan dalam Maf'ul Bih, 40 
kesalahan dalam Idhafah, 27 kesalahan dalam Jar Majrur, 32 kesalahan dalam 
Na'at, 18 kesalahan dalam ‘Athaf   dan 2 kesalahan dalam Hal. Selain penulis 
menemukan bentuk-bentuk kesalahan sintaksis ditemukan juga sebab-sebab 
kesalahan yang terjadi pada bacaan siswi MTs "Nurul Islam" di Ragang Waru 
Pamekasan Madura. Yaitu ketidaktahuan terhadap kaidah dan batasan-batasannya 
(Al-jahul bi Al-qaa'idah wa Quyudihaa), penerapan yang kurang sempurna 
terhadap kaidah (Al-tathbiq Al-naqish li Al-qawaa’id), asusmi yang salah (Al-
iftiradhat Al-khathiah), dan generelisasi yang berlebihan (Al-mubaalaghah fi Al-
tamiim). Kebanyakan dari kesalahan mereka yaitu terletak pada kesalahan dalam 
maf'ul bih yang disebabkan oleh penerapan yang kurang sempurna terhadap 
kaidah (Al-tathbiq Al-naqish li Al-qawaa’id). 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مقدمة . أ
صادىم ، أما اللغة العربية االلغة ىي ألفاظ يعبر ّٔا كل قوم عن مق
ىي الكلمات التي يعبر ّٔا العرب عن أغراضهم، و وصلت إلينا من طريق 
النقل ، وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ، وما رواه الثقات من 
 ٔ. منثور العرب ومنظومهم
للغة ىي أداة لفظية يستخدمها البشر لتتمكن من التواصل مع او 
. لأنو ، مع اللغة ،  ىذه اللغة ىي عنصر مهم جدا في حياة الناسٕ .غتَه
 . يدكننا التفاعل أو التواصل مع إخواننا البشر في اتضياة اليومية
تتعلق اللغة كعلم باتصوانب ،  اللغة على أنها معرفة ومهارات تعتبر
 تعتبر.  التي تتجلى في العلوم اتظتعلقة بالقواعد (النحو والصرف)العلمية 
قواعد اللغة العربية على أنها معرفة مرتبطة باللغة. القواعد ىي الأساس لإتقان 
اتظهارات اللغوية. ىذا يدل على أن اللغة كعلم تعا مكانة مهمة بما فيو 
 . الكفاية في تعلم اللغة
ىذا يعتٍ أنها تتعلق باتظهارات اللغوية في حتُ أن اللغة ىي مهارة ، و 
ىي مهارات الاستماع ومهارات الكتابة و  تنقسم إلى أربعة أنواع ىي، و 
على  ةة ومهارات الكلام ، لكن في ىذه اتظناقشة يركز الباحثئومهارات القرا
 . فقط ءةمهارات القرا
                                                          
  1 ٚص. )، ٜٜٗٔ(بتَوت: عالم الكتب،  جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٍ، 
٢
 .lah )201٢ ,atpiC akeniR :atrakaJ( kitiroeT naijaK kitsiugnilokisP ,ludbA ,reahC 
  10
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إحدى فنون اللغة التي  ىية، و ءمن مهارات اللغوية ىي مهارات القرا
 ٖ.يتستٌ لإننسان أن يتواصل مع غتَه بدونهالا
اتظهارات اللغوية الأخرى. ب حيث تختلفالقراءة ىي مهارة لغوية 
مهارات القراءة ىي أنشطة اتضصول على معتٌ من تغموعات تؼتلفة من 
اتضروف. يبدأ النشاط من التعرف على الرموز الصوتية (اتضروف) والكلمات 
 بطها بالأصوات ومعانيها. والعبارات واتصمل واتططاب ور 
من خلال القراءة يدكننا أن نتعلم ونتفاعل بعضنا بعض في اتضياة 
اليومية، لا يتم توصيل اتضياة البشرية فقط من خلال الوسائط الشفهية ، 
أهمية  عرفولكن في بعض الأحيان من خلال وسائل الإعلام اتظكتوبة. وىنا ت
 معتٌ "القراءة"
تعلم اللغة العربية العديد من الدراسات  تتطلب قدرة القراءة في
يرتبط ارتباطًا وثيًقا مع مهارات القراءة حيث  النحواللغوية ، منها إتقان علم 
كوسيط تظعرفة كيفية نطق اتضروف التي يتم دتغها في كل    النحويكون علم و ، 
  كلمة باللغة العربية.
حوية ، فيسهل اقتدر قراءة النص العربي وفقا با القواعد النبعد أن و 
فهم اتظقروء كما ىو الذي أريد بو القراءة. وعكس ذلك فالقراءة بدون 
الاعتماد واتظعرفة بالقواعد النحوية ، فلا شك أن يقع الأخطاء فيها ، 
كما حدثت   طاء في القراءة ست ثر إلى اتططاء في اتظعتٌ وما إلى ذلك.تطفا
تؼطئتُ في قراءة  معظمهن، كان  نور الإسلامالثانوية درسة اتظللطالبات ب
 النصوص العربية. 
اتظوضوع لبحث عن الباحثة  تفأراد توانطلاقا من تلك اتظشكلا
في كتاب بالموضوع "فصيح باللغة العربية" في "تحليل الأخطاء النحوية 
                                                          
 ٔٙ، ص. )ٕٚٔٓsserp ikilam niu: مالانج( اتظوجو لتعليم اتظهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ ّٔاالكامل ،  تػمد علي  3
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قراءة الطالبات بالمدرسة الثانوية "نورالإسلام" في راكانج وارو 
درسة اتظ(ب) بالبات الفصل الثامن ختارت الباحثة طوا ."فاميكاسن مدورا
 .  ، ليبحث عن الأخطاء النحوية في قرائتهن وأسبأّاالثانوية 
 أسئلة البحث . ب
أشكال الأخطاء اتظوجودة في كتاب باتظوضوع "فصيح باللغة العربية" في ما  .ٔ
قراءة الطالبات باتظدرسة الثانوية "نورالإسلام" في راكانج وارو فاميكاسن 
 ؟  مدورا
في كتاب باتظوضوع "فصيح باللغة العربية" في اب الأخطاء الواقعة ما أسب .ٕ
قراءة الطالبات باتظدرسة الثانوية "نورالإسلام" في راكانج وارو فاميكاسن 
 ؟ مدورا
 أهداف البحث . ج
في كتاب باتظوضوع "فصيح باللغة العربية"  اتظوجودةتظعرفة أشكال الأخطاء  .ٔ
"نورالإسلام" في راكانج وارو في قراءة الطالبات باتظدرسة الثانوية 
  .فاميكاسن مدورا
في كتاب باتظوضوع "فصيح باللغة العربية" تظعرفة أسباب الأخطاء الواقعة  .ٕ
في قراءة الطالبات باتظدرسة الثانوية "نورالإسلام" في راكانج وارو 
 .فاميكاسن مدورا
 أهمية البحث . د
 : يلي تؽا البحث ىذا أهمية تأتي
 نظرية أهمية .ٔ
 العربي اللغة تعليم مشكلات بعض حل في البحث اىذ يساعد . أ
 العربية اللغة تعليم لتًقية ىذالبحث معطيات  . ب
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  تطبيقية أهمية  .ٕ
 قدرة قيةلتً  الباحثة تساعد النحوية الأخطاء دراسة إن :للباحثة . أ
 تساعد البحث ؤّذا الصحيحة العربية اللغة نص قرائة في الطلاب
درسة اتظب الطالبات ةءقرا في وجودةاتظ النحوية الأخطاء تظعرفة الباحثة
 فاميكاسن وارو راكانجب الإسلام نورالثانوية 
 الطلاب تصميع خاصا القارئتُ يساعد البحث ىذا :للقارئتُ  . ب
 سورابايا اتضكومية الإسلامية امبيل سونن تّامعة العربية اللغة للشعبة
 .وتحليلها ةءالقرا في النحوية الأخطاء عن معرفة لزيادة
عة : زيادة الرسائل والبحوث العلمية فى مكتبة كلية الآداب للجام . ج
 والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا.   
 توضيح المصطلحات . ه
 البحث، ىذا عنوان صياعة منها تتألف التي الكلمات يلي تؽا الباحثة توضح
 :وىي
بها دارسوا اللغة وتػاولة التي يرتك ىي دراسة الأخطاء  :الأخطاء ليلتح .ٔ
 ٗأسباب تلك الأخطاء تظعاتصتها
ىي الأخطاء التي تتناول موضوعات النحو. كالتذكتَ  :النحوية لأخطاءا .ٕ
 ٘والتثنية ، واتصمع ، وغتَىا. والإفراد ، والتأنيث ،، 
شكل التي قد وزعت  بدون العربية اللغة نص ىي :الطالبات قرائة .ٖ
 الشكل ثم قرأنها أمام الباحثة. لإعطاء الباحثة إلى الطالبات
قرية  في تقع الثانوية التي ىي مدرسة  :الإسلام الثانوية نور مدرسة .ٗ
 الشرقية . مدورا جاوى فاميكاسن وارو راكانج
 
                                                          
  ٕٔ .ص)، ٕٜٔٔ: جامعة تظلك السعوداضالري(التقابل وتحليل الأخطاء ق الأمتُ تػمد ، ااسح وإتشاعيل صتٍ  تػمود 4
 ٖٙ . ص)، ٕ٘ٔٓ :مكتبة دار اتظتنبي( تحليل التقابلي وتحليل الأخطاء النظرية والتطبيق جاسم علي جاسم،  5
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 تحديد البحث . و
 ىذا موضوع الباحثة فحددتو اتظقصودة، دائرةال من البحث يخرج لا لكي
 :يلي فيما البحث
 دود اتظوضوعيةاتض . أ
في اتصملة الاتشية خطاء الأحثة في ىذا البحث عن البا تحدد
، واتظفعول بو ، والنعت واتصملة الفعلية (الفعل والفاعل)(اتظبتدأ واتطبر) ، 
، والعطف ، وآّرور تْر اتصر ، وآّرور باتظضاف (اتظضاف إليو) ، 
 واتضال .  
 دود اتظكانيةاتض  . ب
 نور الثانويةسة در اتظبكز في الأخطاء النحوية ير إن ىذا البحث   
 (ب/العادي)الفصل الثامن في للطالبات  الإسلام واخصها
 دود الزمانية اتض  . ت
فصل الثامن ، في السنة الدراسية الالباحثة فصلا واحدا وىو  تحدد
   )ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ(
 الدراسات السابقة . ز
قبل ان تبحث الباحثة عن الأخطاء النحوية تقرأ عن الدراسة السابقة 
يدعى الباحثة ىي الأول عن دراسة تحليل الأخطاء  لأن ىذا البحث لا
النحوية ، فقد سبقتو دراسات يستفيد منها ويأخذ منها أفكارا . وتسجل 
الباحثة في السطور التالية تلك الدراسات السابقة ّٔدف عرض خريطة 
الدراسات في ىذا اتظوضوع وإبراز النقاط اتظميزة بتُ ىذا البحث وما سبقو 
 الدراسات: 
) ىو أحد من الطلاب ٕٙٔٓحث قام بو تػمد مصلح أفندي (الب .ٔ
لشعبة اللغة العربية لكلية الآدب والعلوم الإنسانية تّامعة سونن أمبيل 
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الإسلامية اتضكومية سورابايا في تْث تكميلو  باتظوضوع "تحليل الأخطاء 
النحوية لدى طلاب اتظدرسة الثانوية الإسلامية اتضكومية راجاسا 
استخدم الباحث بمدخل الكيفي  يل شهادة اتصامعية الأولى .جومبانج" لن
واتظنهج دراسة تحليلي .    وجد الباحث عن أشكال الأخطاء النحوية 
و ىي : الأخطاء في اتظبتدأ واتطبر ، والإضافة ، والاسم الذي دخل علي
حرف اتصر ، والفاعل ، واتظفعول ، والعطف ، والنعت ، عدم مطابقة 
بر في التأنيث . وأما الأسباب أخطائهم فهو اتصهل بالقاعدة اتظبتدأ مع اتط
 وقيودىا . 
) ىي أحد من الطالبات لشعبة ٕٛٔٓالبحث قام بو سوجي نيغ أتي ( .ٕ
اللغة العربية لكلية الآدب والعلوم الإنسانية تّامعة سونن أمبيل الإسلامية 
حوية لدى اتضكومية سورابايا في تْث تكميلو باتظوضوع "تحليل الأخطاء الن
دار العلوم الإسلامية  )AM(طلاب الفصل الثاني عشر في اتظدرسة العالية 
وارو سيدوارجو (دراسة تحليلية الأخطاء)" لنيل  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓسنة 
شهادة اتصامعية الأولى .استخدمت الباحثة بمدخل الكيفي واتظنهج دراسة 
خطاء في تحليلي .   وجد ت الباحثة عن أشكال الأخطاء النحوية ىي الأ
اتصملة الفعلية  واتصملة الاتشية ، والأخطاء في الإضافة ، وفي حرف اتصر ، 
لعطف و الأخطاء في اسم غتَ والأخطاء في اتظفعول بو ،  والأخطاء في ا
. وأما الأسباب أخطائهم فهي بسب اتظبالغة في التعميم ، منصرف
 . وقيودىا ، وتطبيق الناقص للقواعدوااتصهل بالقاعدة 
) ىو أحد من الطلاب ٕٙٔٓحث قام بو تػمد لطفي فرمنشو (الب .ٖ
لشعبة اللغة العربية لكلية الآدب والعلوم الإنسانية تّامعة سونن أمبيل 
الإسلامية اتضكومية سورابايا في تْث تكميلو باتظوضوع "تحليل الأخطاء 
الكتابة الإملائية والصرفية لدى طلاب اتظدرسة اتظتوسطة اتظعارف رامبانج 
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" لنيل شهادة اتصامعية الأولى . استخدم ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓسوروان سنة فا
الباحث بمدخل الكيفي واتظنهج دراسة تحليلي . وجد الباحث عن أشكال 
الأخطاء الصرفية ىي الأخطاء في استعمال الفعل اتظاضي بدلا من الفعل 
اتظضارع ، والأخطاء في استعمال الضمتَ الذي يسند إلى الفعل اتظاضي 
اتظضارع والفعل الأمر . والأسباب أخطائهم للمبالغة في التعميم  والفعل
 وللتطبيق الناقص للقواعد ولإنفتًاضات اتطاطئة . 
لاحظت الباحثة أن تلك البحوث الثلاثة تناولت تحليل الأخطاء 
من جوانب اتظختلفة . أما اتظبحث الأول ىو يبحث عن الأخطاء النحوية 
لإسلامية اتضكومية راجاسا جومبانج . والبحث لدى طلاب اتظدرسة الثانوية ا
الثاني تبحث عن  الأخطاء النحوية لدى طلاب الفصل الثاني عشر في 
وارو  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓدار العلوم الإسلامية سنة  )AM(اتظدرسة العالية 
سيدوارجو . واتظبحث الثالثة يبحث عن الأخطاء الكتابة الإملائية والصرفية 
 سطة اتظعارف رامبانج فاسوروان . لدى طلاب اتظدرسة اتظتو 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 المبحث الأول: تحليل الأخطاء . أ
 مفهوم تحليل الأخطاء .ٔ
تحليلا) في معجم اتظعان  -يحّلل-التحليل ىو اتظصدر من فعل (حّلل
 بمعتٌ علمية تقسيم الكل إلى أجزائو ورد الشيء إلى عناصره .
ف تغالات العلوم ، منها اللغويات ، تستخدم كلمة التحليل في تؼتل
والعلوم الاجتماعية ، والاقتصادية ، والعلوم الطبيعية ، وغتَ ذلك . 
 ٙفالتحليل في علم اللغويات ، تعتبر دراسة متعمقة لدراسة بنية اللغة .
الأخطاء اللغوية ىي اتطروج على قواعد استخدام اللغة التى إرتضاىا 
 ناطقوا تلك اللغة.
"التقابل اللغوي وتحليل  ند صيتٍ والأمتُ في كتأّماطاء عالأخ
 ، والأغلاظ )sespaL( فيذكران أن ىناك فرقا بتُ زلة اللسانالأخطاء" 
 :  )rorrE(، والأخطاء  )sekatsiM(
 : ىي  الأخطاء الناتجة عن تردد اتظتكلم  )sespaL(زلة اللسان  
بكلام  : ىي الأخطاء عن إتيان اتظتكلم)sekatsiM(   الأغلاظ 
 غتَ مناسب للموقف
: ىي ذلك النوع من الأخطاء التي يخالف فيها )rorrE( الأخطاء  
 ٚاتظتحدث أو الكاتب قواعد اللغة .
                                                          
ٔ
 araces nad IBBK , ilha arap turunem sisilana naitregneP“ 201٢ inuj 01 . ikkaZ 
-ilha-arap-turunem-sisilana-naitregnep/moc.isnereferanoz.www//:sptth( ”mumu
 )201٢ rebmetpeS 2٢ seskaid /mumu-araces-nad
  ٓٗٔ. ص)، ٕٜٔٔ: جامعة تظلك السعوداضالري(التقابل وتحليل الأخطاء ق الأمتُ تػمد ، ااسح وإتشاعيل صتٍ  تػمودٚ
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الأخطاء كما بينها العلماء العرب القدامي فهي  أنواعأما 
الأخطاء النحوية ، والأخطاء الصرفية ، والأخطاء الصوتية ، والأخطاء 
سلوبية  (تحليل اتططاب) ، والأخطاء الدلالية ، البلاغية ، والأخطاء الأ
  ٛوالأخطاء الإملائية ، والأخطاء الكلية ، والأخطاء اتصزئية .
ىي فرع من فروع  )sisylanA rorrE(إن  نظرية تحليل الأخطاء 
علم اللغة التطبيقي في الدراسات اللغوية العربية القديدة التي قام ّٔا علماء 
ليل الأخطاء لتعارض نظرية التحليل التقابلي العرب . ظهرت نظرية تح
التي تقول : إن سبب الأخطاء ، ىو التدخل ،  )sisylanA evitsartnoC(
وآخرين )redroC( والنقل من اللغة الأم إلى اللغة اتعدف. لكن كوردر 
عارضوا ىذا الاتجاه، وقالوا : "إن سبب الأخطاء ليس التدخل من اللغة 
سباب أخرى داخل اللغة اتعدف ، وىذه الأسباب الأم فحسب، بل ىناك أ
تطورية. مثل : أسلوب التعليم ، والدراسة ، والتعود ، والنمو اللغوي ، 
وطبيعة اللغة اتظدروسة ، والتعميم ، والسهولة ، والتجنب ، والافتًاض 
اتطاطئ ، وغتَىا . كل ىذه العوامل تعا أثرىا فيما يواجهو الدارسون من 
بغض النظر عن أوجو التشابو والاختلاف بتُ لغة مشكلات . وذلك 
 الدرستُ ، واللغة الثانية التي يتعلمونها في غالب الأحيان .
ويرى أصحاب نظرية تحليل الأخطاء : أنو عن طريق تحليل الأخطاء 
فقط نستطيع أن نتعرف على مدى صعوبة اتظشكلات أو سهولتها،وبناء 
 ٜلتقابلي.على ىذا، فلا حاجة لنا إلى التحليل ا
فتحليل الأخطاء ىو دراسة الأخطاء التى يرتكبها دارسوا اللغة 
 ٓٔوتػاولة التعريف على ىذه الأخطاء تظعاتصتها.
                                                          
-ٜ٘ٔص. )، ٕ٘ٔٓ(الرياض: مكتبة دار اتظتنبي،  ،التحليل التقابلي والتحليل الأخطاء النظرية والتطبيقجاسم ،  ياسم علج ٛ
 ٕٗٓ
 ٛٛٔص.  اتظراجع السابق، جاسم علي جاسم ، ٗ
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 أهمية دراسة الأخطاء .2
 لتحليل الأخطاء أهمية كبتَة في برامج تعليم اللغات الأجنبية . ومن
 ٔٔ:أبرز تغالات لاستفادة من تحليل الأخطاء ما يلي
طاء تزود الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أو إن دراسة الأخ . أ
 اكتسأّا،
وكذلك الاستًاتيجيات والأساليب التي يستخدمها الفرد لاكتساب 
 .اللغة
إن دراسة الأخطاء تفيد في اعداد اتظواد التعليمية ، إذ يدكن تصميم  . ب
 اتظواد
التعليمية اتظناسبة للناطقتُ بكل لغة في ضوء ما تنتهي إليو دراسة 
 خطاءالأ
 .اتطاصة ّٔم
 إن دراسة الأخطاء تساعد في وضع اتظناىح اتظناسبة للدارستُ سواء من . ج
ناحية تحديد الأىداف أو اختيار المحتوى أو طرق التدريس أو أساليب 
 التقويم
 إن دراسة الأخطاء تفتح الباب لدراسات أخرى نستكشف من خلاتعا . د
ية ، واقتًاح أساليب أسباب ضعف الدارستُ في برامج تعليم اللغة الثان
 اتظناسبة . العلاج
  
                                                                                                                                                               
 ٖٙص.  ....اتظراجع السابق، جاسم جاسم علي ٓٔ
-ٖٙٓ )، ص.ٕٗٓٓ القاىرة: دار الفكر العربي ، ، (عوباتهااتظهارات اللغوية: مستويتها ، تدريسها ،صرشدي أتزد طعيمة ،   11
 ٖٚٓ
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 مراحل دراسة الأخطاء .3
 أالتعرف على اتطط . أ
تعد ىذه اتظرحلة اتططوة الأولى في دراسة الأخطاء بتحديد 
اتظكان الذي خرج فيو الطالب على القواعد التي تحكم الاستخدام 
 .اللغوي 
 توصيف اتططأ  . ب
ثم بيان بعد أن عرف الباحث عن الأخطاء في تحديد البحث 
أوجو الاتؿراف عن القاعدة ، وتصنيفو للفئة التي ينتمي إليها تحديد 
 موقع اتططأ من اتظباحث اللغوية . 
 تصويب اتططأ   . ج
باتيان التي يقوم فيها الباحث  لثةتعد ىذه اتظرحلة اتططوة الثا
 ٕٔ.اتصملة الصحيحة بدلا من اتصملة اتظشتملة
 تفستَ اتططأ  . د
وة الأختَة الأسباب التي جعلت أو يبتُ الباحث في ىذه اتطط
ىو اتظرحلة الأختَة من و أدت بالطالب إلى ارتكاب الأخطاء. 
 ٖٔسلسلة دراسة الأخطاء.
 أسباب حدوث الأخطاء .4
 ، وىي :  ىناك أسباب لغوية
  )noitazalerenegrevO(اتظبالغة في التعميم . أ
،  التعميم ( أو اتظبالغة في التعميم ) ىو أن الطالب يتعلم القاعدة
ثم يحاول ان يعممها على تريع اتضالات الأخرى . والتي  تكون تؼتلفة 
                                                          
 ٜٖٓ-ٖٛٓص. ،اتظراجع السابق رشدي أتزد طعيمة ،  ٕٔ
 ،للناطقتُ باللغة الأخرى تحليل الأخطاء اللغوية التحريرية لدى طلاب معهد اتطرطوم لدولى للغة العربيةعبد الله ، عمر الصديق ،  31
 ٜ .ص )،ٕٓٓٓ الدولي  معهد اتطرطوم (
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ليفتح الباب" إتشاعيًلا مثل : "أمر الأستاذ  ٗٔعن اتضالة السابقة .
ليفتح الباب لأن إتشاعيل ىو اسم غتَ  إتشاعيل والصواب : أمر الأستاذ
يعتٍ بكسر  اتظسلمات ِ" والصواب : رأيت اتظسلمات َمنصرف . "رأيت 
 لتاء لأنو ترع اتظثنث السالم .ا
 )noitcirtser elur fo ecnarongi(  اتصهل بالقاعدة وقيودىا . ب
مثل  ٘ٔويقصد بو التًاكيب اتظنحرفة عن قيود القاعدة الصحيحة .
 الُكُتَب ، والصواب : أريد أن أشتًي  الِكَتب ْ: أريد أن أشتًي 
 )elur fo noitacilppa etelpmocni(التطبيق الناقص للقواعد  . ج
ويقصد بو حدوث تراكب يداثل التحريف فيها درجة تطور القواعد 
في سورابايا" ،  سكنت ُمثل : "الأن  ٙٔاتظطلوبة لأداء ترل مقبولة .
في سورابايا . فينبغي الدارسون يستخدمون الفعل  أسكنوالصواب الأن 
 اتظضارع لأن "الأن" يدل على معتٌ حال . 
 )dezisehtopyh stpesnoc eslaF(الافتًاضات اتطاطئة  . د
وىي نوع من الأخطاء  التي تسمى بالأخطاء التطورية تنشأ عن 
 ٚٔخطأ في الفهم ، أو اتظعرفة لقاعدة ما ، أو تدييزىا ، في اللغة اتعدف. 
 "في وقت أخرى" ، والصواب : في وقت أخر .  مثل :
 
 
 
                                                          
 ٖٕٛ)، ص. ٕ٘ٔٓ ،دار اتظتنبي الرياض: ( ،التحليل التقابلي وتحليل الأخطاءجاسم علي جاسم ،   ٗٔ
  ٘ٔ ٜٖٕجاسم علي جاسم ... اتظراجع السابق ، ص. 
  ٙٔ اتظراجع السابق  
  ٚٔ اتظراجع السابق  
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 )ecnerefretni eugnot rehtoM(  التدخل اللغة الأم  . ه
م الأسباب الرئيسية في الأخطاء عند الطلاب ، يعد ىذا أحد أى
مثل : "جاء الأساتذة" ،  ٛٔلأن الطلاب لغاتهم تؼتلفة عن اللغة العربية .
  جاءت الأساتذة والصواب : 
 المبحث الثاني: الأخطاء النحوية
  مفهوم النحو .1
كما قال الشيخ مصطفى الغلاييتٍ في كتابو أن النحو ىو علم 
الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء ، أي  بأصول تعرف ّٔا أحوال
من حيث ما يعرض تعا في حال تركيبها . فيو ما نعرف ما يجب عليو أن 
يكون آخر الكلمة من رفع ، أو نصب ، أو جر ، أو جزم ، أو لزوم 
  ٜٔ، بعد انتظامها في اتصملة . ةحالة واحد
لغة العربية إذن علم النحو ىو أحد الأجزاء الأساسية من قواعد ال
أحكام أواخر  ملة . بالقواعد النحوية فتعرفتظعرفة موضع الكلمة في اتص
عن كيفية  تصمع الاسم  يعرفالكلمة في اللغة العربية , وبعلم النحو 
 ة ترلة كاملة . موالفعل واتضرف لتشكيل الكل
ن الأخطاء أما اتعدف من دراسة علم النحو فهو تػاولة لتجنب ع
 ، وذكر كيفية أداء اللغة العربية أداء ساتظا . عربية في نطق اللغة ال
ولعلم النحو مصطلحات خاصة بو نقلت من معانيها اللغوية التي  
كانت نستعمل فيها قبل ان يعرف النحو. ومن ىذه اتظصطلحات 
 ٕٓالإعراب والبناء والرفع والنصب واتصر .
 
                                                          
 ٖٕٚاتظراجع السابق ، ص.  ٛٔ
 ٛ) ، ص.  ٜٜٗٔت : دار الفكر ،(بتَو  ،جامع الدروس اللغة العربيةمصطفى الغلاييتٍ ،  ٜٔ
 ٖٔ)، ص. ٜٚٚٔ(لقاىرة: دار اتظعارف،  في علم النحو: اتصزء الأول أمتُ علي السيد ،  ٕٓ
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 مفهوم الإعراب وأقسامه .2
، منها  حثة في السابقللنحو مباحث كثتَة كما ذكرت البا
 ، أما لإعراب لغة : الإظهار والإبانة . فالإعراب لغة وإصطلاحا الإعراب
: ىو تغيتَ أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها  . واصطلاحا
 ٕٔ.  لفظا أوتقديرا
اتصر والإعراب يتكون من أربعة أقسام : وىي الرفع والنصب و 
 وىي الضمة والواو والألف وثبوت النون.للرفع أربع علامات :   واتصزم.
أماالضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع وىي : في الاسم 
وترع ،  ُتب ٌمثل : عندي ك ُ ، وترع التكستَ ، قلم ٌ، مثل :  عندي  اتظفرد
والفعل اتظضارع الذي لم يتصل بأخره  اتظسلمات ُجائت   اتظثنث السالم ،
. وأما الواو فتكون علامة للرفع في  عمر اتطبز يأكل ُ، مثل :  شيئ
في  اتظسلمون، مثل :  يصلى  موضعتُ وهما : في ترع اتظذكر السالم
وىي أبوك وأخوك وتزوك وفوك وذومال ، و الأتشاء اتطمسة  اتظسجد ،
، مثل . وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأتشاء تاجر  أبوكمثل : 
علامة للرفع في فيكون ما ثبوت النون . وأأمام الفصل  الطالبان: قام 
وىي يفعلان ويفعلون وتفعلان وتفعلون وتفعلتُ ، مثل :  الأفعال اتطمسة
 . في اتظسجد تراعة يصلوناتظسلمون 
: وىي الفتحة والألف والكسرة والياء  وللنصب تسس علامات 
أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع وىي   وحذف النون.
  لُكُتب َ، مثل : أقرأ ُا ، وترع التكستَالطالبَة مثل : رأيُت م اتظفرد في الاس
 ، والفعل اتظضارع إذا دخل عليو عوامل النواصب و لم يتصل بأخره شيئ
. وأما الألف فتكون علامة علي إلى اتظدرسِة لأنو مريض لن يذىب َ مثل :
                                                          
 ٗ، ص.  اتظراجع السابق، السيد  أمتُ علي ٕٔ
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،  أبوك وأخوك وتزوك وفوك وذومال وىي  للنصب في الأتشاء اتطمسة
في ترع أما الكسرة فتكون علامة للنصب . و في الإدارة أباكمثل : رأيُت 
. وأما الياء فتكون في اتظقصف  الطالبات ِ، مثل : رأيُت  اتظثنث السالم
 تُكتاب َ، مثل : أستعتَ  علامة للنصب في موضعتُ وهما في تثنية الأتشاء 
وأما حذف  . اتظعلِمتُ، مثل : رأيت وترع اتظذكر السالم في اتظكتبة ، 
 يتعلما، مثل : يريدان ان النون فتكون علامة للنصب في الأفعال اتطمسة 
 .اللغة العربية 
ثلاث علامات: وىي الكسرة والياء والفتحة . اما الكسرة  جرولل
، مثل : أكنٌس في ثلاثة مواضع وىي في الاسم اتظفرد  جرفتكون علامة لل
وترع اتظثنث  ، برجال ٍثل : مررُت ، م وترع التكستَ،  باتظكنسة ِالساحَة 
في ثلاثة مواضع  جر. وأما الياء فتكون علامة لل بمسلمات ٍ، مررُت  السالم
، وتثنية الأتشاء  ، بأبيك، مثل : مررت  ايضا وىي في الأتشاء اتطمسة
. بزيِدين، مثل : مررُت وترع اتظذكر السالم ،  بزيَدينمثل : مررُت 
، مثل : صام في الاسم الذي لا ينصرف   جرلفتحة فتكون علامة للماوأ
 .   رمضان َاتظسلمون في شهر 
وللجزم ثلاث علامات : وىي السكون و حذف النون وحذف 
. أما السكون فتكون علامة للجزم في الفعل اتظضارع  حرف العلة
. وأما حذف النون فتكون علامة  يأكل ْ ، مثل : لم  حيح الأخرصال
. وأما إلى اتظسجد ؟ لم تذىبامثل : تظاذا  ،للجزم في الأفعال اتطمسة 
، حذف حرف العلة فتكون علامة للجزم في الفعل اتظضارع اتظعتل الأخر 
 ٕٕ. أصلو لم يدعو -مثل : لم يدع 
 
                                                          
 ٘ٔ-ٗٔ .مصطفى الغلاييتٍ، جامع الدروس العربية.... ص ٕٕ
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 مفهوم الأخطاء النحوية .3
الأخطاءالنحوية ىي الأخطاء التي تتناول موضوعات النحو.  
 ٖٕواتصمع ، وغتَىا . كالتذكتَ ، والتأنيث ، والإفراد ، والتثنية ،
 أشكال الأخطاء النحوية .4
 (اتظبتدأ واتطبر) اتططأ في اتصملة الاتشية   )ٔ
اتصملة الاتشية ىي تتكون من اتظبتدأ واتطبر  . فاتظبتدأ ىو 
الاسم اتظرفوع العاري عن العوامل اللفظية  وىو على قسمتُ ظاىر 
ضمر واتظماىٌر ،  طالب ٌ، مثل : فالظاىر ما تقدم ذكره  ومضمر ،
 –أنتما  - أنت َ –ىن  - ىي –ىم -هما - اثنا عشر وىي : ىو
.   واتطبر  طالبة ٌ أنامثل :  ٕٗ وتؿن . -أنا  - أنتن – أنت ِ – أنتم
 ىو على ثلاثة أقسام و  مثل : ٕ٘اتصزء الذي تتم بو الفئدة مع مبتدأ.
.  العلُم نور ٌ:  مثل . اتطبر اتظفرد ىو ما ليس لو ترلة ولا شبهها .
) مثل : تػمد أبوه تاجر خبر +مبتدأبر غتَ اتظفرد إما ترلة اتشية (واتط
. (فعل+فاعل)  تؿو : الطلاب يدرسون في الفصل  وإما ترلة فعلية
 ٕٙواتطبر شبو اتصملة وىو الظرف ، مثل : زيد عندك ، واتصار وآّرور
 ، مثل : الأستاذ في الفصل .
 اتططأ في اتصملة الفعلية (الفعل والفاعل) )ٕ
ملة االفعلية ىي تتكون من الفعل والفاعل . أما الفعل ىو  اتص
وىو على  ٕٚكلمة دلت على معتٌ في نفسها واقتًنت بزمان وضعا .
                                                          
 ٜ٘ٔ. ص ،)ٕ٘ٔٓ ،دار اتظتنبي الرياض: (، ية والتطبيقتحليل التقابلي وتحليل الأخطاء النظر جاسم ،  جاسم علي ٖٕ
 ٙٔ-٘ٔ، (سورابايا:مكتبة اتعداية، تغهول السنة)، ص. شرح تؼتصر جدا على متن الآجروميةالسيد أتزد زيتٍ دحلان ، 42
52
 ٓٛ، (سورابايا: نور اتعدى، تغهول السنة)، ص. الكواكب الدرية : اتصزء الأولتػمد بن أتزد بن عبد الباري ،  
 ٔٛ-ٙٚ، ص. اتظراجع السابق ٕٙ
 ٘، (سورابايا:مكتبة اتعداية، تغهول السنة)، ص. شرح تؼتصر جدا على متن الآجروميةالسيد أتزد زيتٍ دحلان، 72
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ثلاثة أنواع  اتظاضي واتظضارع والأمر . أما اتظاضي فهو كلمة تدل 
على تغموع أمرين ، معتٌ ، وزمن فات قبل النطق ّٔا . وعلاماتو ان 
أنيث الساكنة والتاء اتظتحركة التي تكون فاعلا . يقبل في أخره بتاء الت
واتظضارع ىو كلمة تدل على أمرين معا : معتٌ ، وزمن صالح للحال 
والاستقبال .  وأما علاماتو فمنها أن ينصب بناصب ويجزم تّازم وان 
. والأمر ىو   ت)-ي-ن-وحرف اتظضارعة (أ يقبل بالستُ وسوف
دل بصيغتو على تماتو ىي أن كلمة تدل عل اتظعتٌ اتظطلوب . وعلا
 أخْذت ُوالأمثلة تؽا سبق " ٕٛ .طلب شيء ، مع قبولو الياء اتظخاطبة 
أركاَن  أُذُْكر ْ تكبتََة الإحرام" ، " اِلإمام ُ ر ُبّْ ك َي ُ الفلوس من أبيك" ، "
 الوضوِء" .
والفاعل ىو الاسم اتظرفوع اتظذكور قبلو فعل او مافي تاويل 
فالظاىر كمثل : قرأ  ٜٕىر ومضمر .الفعل ، وىو على قسمتُ ظا
 .   القرأن ، واتظضمر كمثل : سكنُت في سورابايا تػمد ٌ
 اتططأ في اتظفعول بو )ٖ
اتظفعول بو ىو الاسم الذي يقع عليو فعل الفاعل ، وىو على 
، واتظضمر   السيارة َفالظاىر كمثل : ركبُت  ٖٓقسمتُ ظاىر ومضمر .
  .أبي لأساعد أمي في اتظطبخ  أمرنيكمثل : 
 اتططأ في النعت  )ٗ
النعت ىو ما يذكر بعد اسم ليبتُ بعض أحوالو أو أحوال ما 
 .  ماىر ٌتلميٌذ مثل :  ٖٔيتعلق بو ، ويسمى أيضا بالصفة .
                                                          
 ٓٙ-ٙٗ)، ص. ٜٙٙٔ(دار اتظعارف بمصر :القاىرة، النحو الواافي : اتصزء الأول عبايس حسن ،  ٕٛ
 ٙٙ ، (سورابايا: نور اتعدى، تغهول السنة)، ص.الدرية : اتصزء الأولالكواكب تػمد بن أتزد بن عبد الباري ،  92
  ٖٛ)، ص. ٜٕٓٓ(مكتبة الآداب : القاىلرة،  للزتؼشرياتظفصل في صيغة الإعراب خالد إتشاعيل حسان ،   ٖٓ
  ٜٚٗمصطفى الغلاييتٍ ، جامع الدروس (دارالفكر : بتَوت، تغهول السنة)، ص.  ٖٔ
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 اتططأ في العطف  )٘
العطف ىو التابع اتظتوسطة بينو وبتُ متبوعو أحد حروف 
لابد ان يتبع اتظعطوف باتظعطوف عليو في إعرابو إما في  ٕٖالعطف .
حالة الرفع أو النصب أو اتصر أو اتصزم . مثل : أتعلم اللغَة العربيَة 
 . واللغَة الإتؾليزيَة 
 اتططأ في الإضافة )ٙ
رات الأتشاء ، وىي نسبة بتُ اتشتُ على و الإضافة ىي من تغر 
تقدير حرف اتصر ، توجب جر الثاني أبدا . وتسمى الأول مضافا 
 . م ُِةالقدمثل : كر ّ ٖٖوالثاني مضافا إليو .
 اتططأ في الاسم الذي عليو حرف اتصر )ٚ
من تغرورات الأتشاء ىو الاسم الذي يقع بعد حرف اتصر ، 
  كما ورد في نظم ألفية ابن مالك : عشرون أما حروف اتصر
حتى خلا حاشا عدا في عن  #ىاك حروف اتصر وىي من إلى 
 على 
 ٖٗ.والكاف والبا ولعل ومتى  #مذ منذ رب اللام كي واو وتا 
 ل : باللغِة العربية .مث
  
                                                          
  ٜٔ(سورابايا:مكتبة اتعداية، تغهول السنة)، ص. ، شرح تؼتصر جدا على متن الآجرومية، السيد أتزد زيتٍ دحلان  23
  33 ٚٛٗ)، ص. ٜٜٗٔدارالفكر، : (بتَوت  ،العربية جامع الدروسمصطفى الغلاييتٍ ،  
)، ص. ٜٔٚٔلعلمية، ، (بتَوت:دار الكتب اشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : اتصزء الأولّٔاء الدين ابي تػمد عبد الله ،   43
 ٖٔٗ
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 اتططأ في اتضال  )ٛ
اتضال ىو الاسم اتظنصوب اتظفسر تظا انبهم من اتعيئات إما من 
مثل : لقيُت  ٖ٘الفاعل ، مثل : جاء زيٌد منفردا ً، وإما من اتظفعول ،
 بأبيك راكبا ً. 
الثانوية "نورالإسلام" في راكانج المدرسة المبحث الثالث: لمحة عن  . ج
 مدوراوارو فاميكاسن 
 ذاتية المدرسة  .1
 ور الإسلام: ن  اسم اتظدرسة
 في شارع معهد الإسلامي تشار : اتظوقع
 ٕٖٕٕٛٔٔٓٛ٘ٔٔ:  MSN
 ٜٖٕٚٗٛ٘ٓ:  NSPN
 ٜٗٛٔ:  تاريخ إقامتها
 B( (: ب  اعتماد
 silurun.stmmoc.liamg@mal:  )liam-E( رسائل البريد الإلكتًوني 
الثانوية "نورالإسلام" في راكانج وارو فاميكاسن تاريخ تأسيس مدرسة  .2
 مدورا
قع بعيد تنور الإسلام ىو أحد من مثسسات التًبيات الإسلامية 
ّٔذا لاسم حوالى  رية راكانج وارو فاميكاسن . أنشأعن اتظدينة. وىو في ق
 .  م ٜٚٙٔ-ٜٙٙٔعام 
وىي روضة الأطفال  من التعليم ىذه اتظثسسات لديها مستويات
التي عقدىا الفصل  واتظدرسة العالية درسة الثانويةاتظبتدائية و واتظدرسة الا
أما . حتى اتظدرسة العاليةدرسة الثانوية اتظوالفصل العادي للمستوى  تفوقيال
                                                          
 ٖٕ ، (سورابايا: نور اتعدى، تغهول السنة)، ص.ثانيالكواكب الدرية : اتصزء التػمد بن أتزد بن عبد الباري ،  53 
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فيفصل بتُ الطلاب والطالبات. في حتُ يتم إعداد تريع  للفصل العادي
 من الذكور والإناث في فصل واحد.  توقفيالطلاب للفصل ال
لك فقط. وأنشئت ت الثانويةمدرسة لومع ذللك ، تْثت الباحثة ل
ولكن الباحثة  .فصلا التي تتكون من تسسة عشر  ٜٗٛٔاتظدرسة عام 
حيث بلغ  إختارت طالبات في الفصل الثامن (ب / الفصل العادي)
 .عددىا تسسة وعشرين طالبة 
 الثانوية "نورالإسلام" مدرسة للالرؤية والبعثة  .3
 " نور الإسلام" ثانويةالالرؤية للمدرسة  
 )QATMI(الإيدان والتقوى  اتطريجتُ الذين لديهم مهارات في خلق
 .خلاق الكريدةالأعلى أساس  )KETPI( والعلوم والتكنولوجيا
 "نور الإسلام" ثانويةالللمدرسة  بعثةال 
 وتطور العلومتحستُ جودة التعليم وفًقا تظتطلبات آّتمع  )ٔ
الطلاب كشخصي على سثولية اتظستقلال و والانضباط الاتحستُ  )ٕ
 .واجتماعي
 تعزيز التدريب على الروح اتظعنوية والأخلاقية )ٖ
 
 الثانوية "نورالإسلام"الهيكل التنظيمي للمدرسة  .4
 
  
 
 
 
 رئيس اتظدرسة
   )I.dP.S(تػمد شاىدي
 وزير
   )I.dP.S( وصيل الدين
   
 أمتُ الصندوق
  )dP.S(إتشاعيل ناجحي  
 نائب رئيس اتظدرسة
   )I.dP.S(علي وفىتػمد 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه . أ
 من بيانات لايتناول الذي الكيفي دخلاتظ البحث تعذا استخدمت الباحثة
 اتظقولة أو اتظتصورة الوصفية الكلمة من البيانات ليتناول ولكن ٖٙ.إحصائية رقمية
اتظعتُ . وأما نوعو الوصفي  آّمع من والأسباب واتضوادث الأفراد أوصاف عن
 . )sisilanA-fitpirkseD(التحليلي 
 بيانات البحث ومصادرها . ب
 أو النصوص أو اتصمل أو الكلمات ىي البحث إن البيانات في ىذا
نور الثانوية درسة اتظبة الطالبات في قراء النحوية الأخطاء على لتد التي الألفاظ
لثامن في الفصل انصوص العربية للطالبات ىي قراءة  . وأما مصادرىا الإسلام
  .الثانوية "نورالإسلام" بمدرسة
 أدوات جمع البيانات . ج
 البشرية الأدوات فهي التي استخدمتها الباحثة اتالبيان ترع أدوات أما
ومن اللزوم .  أن الباحثة تشكل أداة اتصمع بيانات البحث . نفسها الباحثة أي
 أن الباحثة تحتاج إلى الأدوات الأخرى كاتضاسوب والقرطاس والأقلام وغتَ ذلك.
 طريقة جمع البيانات . د
طريقة بحث باستخدمت الباحثة على طريقة ترع البيانات في ىذال
الفصل الثامن في طالبات  باختبارات الباحثةقامت :  الإختبارات الشخصية
تظعرفة الأخطاء النحوية بإعطاء نصوص  الثانويةدرسة اتظ) ب/الفصل العادي(ب
 صحيحة. ة ءقرا اقرأنهيلو  لإعطاء الشكلاللغة العربية بدون شكل ، ثم أمرتهن 
                                                          
60
 ajameR .TP :gnudnaB( .fitatilauk naitilenep igolodoteM .gnoeloM .J ,yxeL
 00 .lah )2220 ,ayrakadsoR
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 تحليل البيانات . ه
 كما يلي:نات قد تدت ترعها  ة تحليل البياأما طريق
 تخرج تيال قراءة الطالباتتختار وتقوم الباحثة إلى :  ف على اتططأ التعر  .ٔ
 تْثها.لتدخل إلى ستخدام اللغوي من قواعد الا
اتصملة  الأخطاء فيتوجد الباحثة الأخطاء النحوية كمثل   :وصف اتططأ  .ٕ
والأخطاء في فعول بو، اتظوالأخطاء في  ، والأخطاء في اتصملة الفعلية، الاتشية
 والأخطاء في النعت ،والأخطاء في اتصار وآّرور، والأخطاء في الإضافة، 
 .، والأخطاء في اتضال والعطف
تجمع الباحثة للبيانات التي تصنيف إلى الأخظاء النحوية : تصنيف اتططاء  .ٖ
 .الإعرابخصوصا في 
ل إلى أشكالو تفستَ اتططأ : تحليل الباحثة الأخطاء النحوية التي تدخ .ٗ
 وأسبابو كما في الأسئلة البحث.
 .احثة على الأخطاء قد تدت تحليلهاتصويب اتططاء : تصويب الب .٘
 تصديق البيانات . و
في  ةتبع الباحثتإن البيانات التي تم ترعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، و 
 : ذا البحث الطرائق التاليةىتصديق بيانات 
طالبات اتظدرسة لءة نصوص اللغة العربية لقرا يىمراجعة مصادر البيانات و  .ٔ
 . الثانوية
الأخطاء . أي ربط البيانات عن  اىالربط بتُ البيانات التي تم ترعها بمصادر  .ٕ
التي تم ترعها وتحليلها نور الإسلام  الثانويةالنحوية في قراءة الطالبات بمدرسة 
 .
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البيانات عن  عن. أي مناقشة البيانات  شرفمناقشة البيانات مع الزملاء واتظ .ٖ
نور الإسلام التي تم ترعها  الثانويةالأخطاء النحوية في قرائة الطالبات بمدرسة 
 . وتحليلها مع الزملاء واتظشرف
 إجراءات البحث . ز
 : احل الثلاث التاليةر ذه اتظهاىفي إجراء تْث ةتبع الباحثت
 هارحلة بتحديد موضوع تْثذه اتظىفي  ةقوم الباحثت:  مرحلة التخطيط .ٔ
، ووضع الدراسات السابقة التي  ا، وتحديد أدواته هاقوم بتصميمت، و  اركزاتهوم
 . اا علاقة ّٔ، وتناول النظريات التي تع اا علاقة ّٔتع
،  ، وتحليلها : تقوم الباحثة في ىذه الدرحلة تّمع البيانات مرحلة التنفيذ .ٕ
 . ومناقشتها
 وتقوم بتغليفها وتجليدىا : في ىذه اتظرحلة تكمل الباحثة تْثها مرحلة الإنهاء .ٖ
، ثم تقوم بتعديلها وتصحيحها على أساس  عنها . ثم تقدم للمناقشة للدفاع
  . ملاحظات اتظناقشتُ
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
في في كتاب بالموضوع "فصيح باللغة العربية"  الموجودة أشكال الأخطاء . أ
 اكانج وارو فاميكاسنفي ر "نور الإسلام"  ويةالثاتمدرسة القراءة الطالبات ب
 مدورا
في ىذ اتظبحث تحاول الباحثة أن تعرض البيانات وتحليلها ومناقشتها عن 
في كتاب باتظوضوع "فصيح باللغة العربية" في قراءة الطالبات أشكال الأخطاء 
 ، التي قد باتظدرسة الثاتوية "نور الإسلام" في راكانج وارو فاميكاسن مدورا
ختارت الباحثة للطالبات في الفصل الثامن (ب/الفصل العادي) حيث بلغ ا
عددىا تسسة وعشرين طالبة . أما مراحل دراسة الأخطاء التي تستخدمها 
الباحثة فيها فهي مرحلة التعرف على اتططأ ، ووصف اتططأ ، وتصنيف اتططأ ، 
مرحلة تصنيف  لىالبحث لايحتاج إ وتفستَ اتططأ ، وتصويب اتططأ . ولكن ىذا
  البيانات :اتططأ لأنو قد يركز تْثها في الأخطاء النحوية فقط . فيما يلي 
 
 الخطأ في الجملة الاسمية .1
 الصواب الخطأ اسم الطالبة الرقم
 الِفْقو ِ س ُرّْ مد َىَو  الِفْقو ِ مْدَرس ِىَو  روضة اتصنة  .ٔ
 َمْكَتَبة ٌُىَناَك  َمْكَتَبة ُِىَناَك  إمرأة الصاتضة  .ٕ
 في اْلَمْدَرَسة ِ تِْلميذ ٌَوأَنَا  في اْلَمْدَرَسة ِ تِْلميذ ََوأَنَا  ة الصافيةمطيع  .ٖ
 بِاْلُوُضوء ِ نا َر َم َواللَُّو أ َ بِاْلُوُضوء ِ ْمرُنا َواللَُّو أ َ ريكا اميليا  .ٗ
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 ِجدِّ ا ماِىر ٌىَو  ِجدِّ ا ماِىر ْىَو  رارا  .٘
 فريحة  .ٙ
 َصحيح ٌ ك ََجواب ُ َصحيح ْ َجواَبك َ
 َصحيح ٌَك َجواب ُ يح َْصحَجواَبَك 
 أَْرَبع ٌفي الي َْوِم  أَْرَبع َفي الي َْوِم 
 العاِشَرة ُ الّساَعة ُ الآن َ العاِشَرة ْ الّساَعة ِ ن ْالا َ
 ليلي  .ٚ
 ؟ الَيد ِ ساَعة َُىْل ِعْنَدَك  ؟ الَيد ِ ساَعة ََىْل ِعْنَدَك 
 الَيد ِ ساَعة ُن ََعْم ، ِعْنِدي  الَيد ِ ساَعة َن ََعْم ، ِعْنِدي 
 حنيفة  .ٛ
 َصديق ٌِعْنِدي  َصديق َِعْنِدي 
 ة ٌمَّ ه ِم ُ لَُغة ٌِىَي  َمْهَمة ً لَُغة ًِىَي 
 عدادة  .ٜ
 أُمُّ ُكْلثوم َ هااتش ُْ أُمُّ ُكْلثوم ُ اتشِْ ها
 الب َْيت ِ ة ُبَّ ر َِىَي  الب َْيت ِ رِبَة َِىَي 
 ِدس ٌن ْه َم ُْي َعمّْ  َمْهَنِدس َْعِمْي 
 َمْشُغوُلون َ ُكم ْأَباُء َىْل  َمْشُغوُلون َ أَباءَُكم َْىْل 
 ِستَّة ٌأَرْكاُن الُوضوِء  ِستَّة ِأَرْكاُن الُوضوِء 
 مقيمة  .ٓٔ
 َصحيح ٌَجواُبَك  َصحيح َِجواُبَك 
الِفْقِو " ِفْقُو السُّ نَِّة " ِتِّ َواِر   ِكتاب ِ
 ِكتاِب الِفْقِو " الأُمّْ " لِلشَّ ا ِفعي
َواِر  الِفْقِو " ِفْقُو السُّ نَِّة " ِتّ ِ ِكتاب ُ
 يّْ " لِلشَّ ا ِفع ِ ِكتاِب الِفْقِو " الأُمُّ 
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 ألفة حفيظة  .ٔٔ
 اْلَمْكَتَبة ِ طاَقة ُب َِىْل ِعْنَدَك  اْلَمْكَتَبة ِ َبطاَقة ََىْل ِعْنَدَك 
 اْلَمْكَتَبة ِطاَقة ُب ِن ََعْم ، ِعْنِدي  اْلَمْكَتَبة ِ ِبطاَقة َن ََعْم ، ِعْنِدي 
 صاِلح ٌ اْتشُو ُ صاِلح ْاْتشُُو  إإستعادة  .ٕٔ
 الَقَدم ِ ة ُِكر َ ُمباَرة َُوُىَو  َة الَقَدم ُِكر َُمباَرَة  َوُىَو  راياضة  .ٖٔ
 موفيز  .ٗٔ
 تاِجر ٌَأبي  تاِجر َْأبي 
 ىاِشم ٌاْتشُُو  ىاِشم ْاْتشُُو 
 
 الخطأ في الجملة الفعلية .2
 الصواب الخطأ اسم الطالبة الرقم
 إمرأة الصاتضة  .ٔ
 َأْشَتًِي ََأْن أُريُد  َأْن َأْشَتًِي ْأُريُد 
 َىِذِه الُفلوس َ ذ ْخ ُ َىِذِه الُفلوس ِ َخذ َ
ب َْعَض  َأَخَذت ْ، ُشْكرًا يَا أُمّْ ي 
 الُفلوس ِ
ب َْعَض  ت َُأَخذ ْ، ُشْكرًا يَا أُمّْ ي 
 الُفلوس ِ
 مطيعة الصافية  .ٕ
 في ق َْريَة ٍ َأْسُكن ُأَنَا  في ق َْريَة ٍ َأْسُكن ْأَنَا 
 ِمَن الب َْيت ِ َأْخرَج ُنَا أ َ ِمَن الب َْيت ِ َأْخرَج َأَنَا 
 أَرَْكب َُوأَنَا  أَرَْكب َْوأَنَا 
 الّصاِتضَة َ اَلأْعمال َ اْلُمْثِمَنات ُت َْعَمُل  اَلأْعماُل الّصاِتضَة ِ اْلُمْثِمَنات ِت َْعَمُل  ستي روضة  .ٖ
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 إيديلدا  .ٗ
 اتصُلوس ِ ُغْرَفة َ س َُأْكن ُ ُغْرَفُة اتصُلوس ْ َأْكَنس َ
 الن َّ ْوم ِ ُغْرَفة َ س َُأْكن ُ لن َّ ْوم ُِغْرَفُة ا َأْكَنس َ
 ؟يَا َأْتزَد ُ ت َْفَعل َُوَماَذا  ؟يَا َأْتزَد ْ ت َْفَعل َْوَماَذا 
 إيكا سوكماواتي  .٘
 اِلإمام ُُثمَّ َيجيُء  اِلإمام َُثمَّ َيجيُء 
 اِلإمام ُ ر ُبّْ ك َي ُ اِلإمام َ َيْكبر َ
 اِلإمام ََيْكبرَ 
 ِلإمام ُا ر ُبّْ ك َي ُ
 الفاِتحَة ِ سوَرة َ اِلإمام َُوي َْقرَأ ُ سوَرِة الفاِتحَة ُ اِلإمام َأ َُوي َْقر َ
 ميمونة  .ٙ
 َحَسٌن ب َْعَد الرُُّجْوع ِ َنام ُي َ َحَسٌن ب َْعَد الرُُّجْوع ِ َنام ِي َ
 ِإَلى اْلَمْدَرَسة ِ َيْذَىب َُوب َْعَد اْلن َْوِم  ِإَلى اْلَمْدَرَسة ِ َيْذَىب ََوب َْعَد اْلن َْوِم 
 رارا  .ٚ
 َأْن أَْذَىب َأُريُد  َأْن أَْذَىب ُ أُريد ُ
 أَت ََعلَّم َأُريُد اَْن  أَت ََعلَّم ُأُريُد اَْن 
 ِمَن اْلَمْدَرَسة ِ أَْرِجع ُ ِمَن اْلَمْدَرَسة ِ أَْرِجع ْ فريحة  .ٛ
 ليلي  .ٜ
 َمْغِرب ِال ْ َوْقت ُفي َأيّْ ساَعٍة َجاَء  َمْغِرب ِال ْ َوْقت َفي َأيّْ ساَعٍة َجاَء 
في الّساَعِة  َمْغِرب ِال ْ ت ََوق َْجاَء 
 الّساِدَسة ُ
في الّساَعِة  َمْغِرب ِال ْ َوْقت َُجاَء 
الّساِدَسة ِ
 الِعشاِء ؟ َوْقت ُفي َأيّْ ساَعٍة َجاَء  الِعشاِء ؟ َوْقت َفي َأيّْ ساَعٍة َجاَء 
في الّساَعٌة  الِعشاء ِ َوْقت ََجاَء 
 الّساِبَعة ٌ
 ّساَعة ِفي ال الِعشاء ِ َوْقت َُجاَء 
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 الّساِبَعة ِ
 الب َْيت ِ ناء ِفي ف ِ َتًوَّ ض َُتؿُْن ن َ في فَناَء الب َْيت ِ َتًوَّ ض ََتؿُْن ن َ نور حياتي  .ٓٔ
 َاْلأُُرزَّ  رَع ُز ْي َىَو  َاْلأُُرز َ ِيزِرَع ْىَو  عدادة  .ٔٔ
 فيفي  .ٕٔ
 َكِثتًَا ؟  ه ُت َْقرَأ َُىْل أَْنَت  َكِثتًَا ؟  ت َْقرَأَه َُىْل أَْنَت 
 َكِثتًَاُه  أَق ْ رَأ ُن ََعْم  َكِثتًَاأَُه  أَق ْ ر َن ََعْم 
 هاَيت ِْيف َِعْن ك َ ك َأَل َُسَأس ْ َعْن ِكي ْ َفَيُتها َسَأَسأََلك َ
 ِبَلا ُوضوء ٍ الصَّ لاة َُىْل َتِصحُّ  ِبَلا ُوضوء ٍ الصَّ لاة َِىْل َتِصحُّ 
  ُوضوء ٍِبَلا  الصَّ لاة َُلا ، َلا َتِصحُّ  ِبَلا ُوضوء ٍ الصَّ لاة َِلا ، َلا َتِصحُّ 
 مغفرة (ب)  .ٖٔ
 اَْن أَْذَىب َأُريُد  اَْن أَْذَىب ُأُريُد 
 الّتاريخ ِ ِكتاب َق ْ رَأ َاَْن أ َأُريُد  ِكتاِب الّتاريخ ِ اَْن أِق ْ رَأ ْأُريُد 
 اَتصريَدة َ ق ْ رَأ َاَْن أ َأُريُد  اَتصريَدة ْ أِق ْ رَأ ْأُريُد َأْن 
 ألفة حفيظة  .ٗٔ
 الِفْقو ِ ِكتاب َ  اَْن َأْسَتعتَ َأُريُد  ْقو ِِكتاِب الف ِ  اَْن َأْسَتعتَ ُأُريُد 
 اَْن َأْسَتعتَ ََىْل ُيدِْكُنتٍ  اَْن َأْسَتعتَ َُىْل ُيدِْكُنتٍ 
 إإستعادة  .٘ٔ
 اَْن َيْذَىب َىَو يُرِيُد  اَْن َيْذَىب ُىَو يُرِيُد 
 اَْن ي َْقرَأ َىَو يحُِ بُّ  اَْن ي َْقرَأ ُىَو يحُِ بُّ 
 َعليّّ  َلْن ي َْلَعب َ َعليّّ  َلْن ي َْلَعب ُ راياضة  .ٙٔ
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 ب َْرنَاَتغًا د َشاى ِاَْن ي ُيُرِيُد  ب َْرنَاَتغًا اَْن َيشاَىد ُيُرِيُد 
 اْلَمْرَضى يُعاِلج ُىَو  اْلَمْرَضى يُعاِلج ِىَو  موفيز  .ٚٔ
 
 الخطأ في المفعول به  .3
 الصواب الخطأ اسم الطالبة الرقم
 الصَّ لاة ِ ْقت َو َُف أَْعر ِ الصَّ لاة ِ َوْقت ُأَْعَرُف  روضة اتصنة  .ٔ
 اَمكانه َأَْعِرُف  َمكاُنهاأَْعِرُف  إمرأة الصاتضة  .ٕ
 ستي روضة  .ٖ
 اَلأْعمال ُي َْعَمُل اْلُمْثِمُنوَن 
 الّصاِتضَة ِ
 الّصاِتضَة َ اَلأْعمال َي َْعَمُل اْلُمْثِمُنوَن 
 السَّ يَّْئة َ اَلأْعمال ََوَيجَْتِنُبوَن  السَّ يَّْئة ِ اَلأْعمال َُوَيجَْتِنُبوَن 
 اَلأْعمال ُت َْعَمُل اْلُمْثِمَناِت 
 الّصاِتضَة ِ
 الّصاِتضَة َ اَلأْعمال َ ت َْعَمُل اْلُمْثِمَنات ُ
 السَّ يَّْئة َ اَلأْعمال ََوَيجَْتِنْبَْ  السَّ يَّْئة ِ اَلأْعمال َُوَيجَْتِنْبَْ 
 إيديلدا  .ٗ
 اتصلوس ُِغْرَفَة  َأْكُنس ُ اتصلوسُغْرَفُة َأْكَنَس 
 الن َّ ْوم ِ ُغْرَفة َ َأْكُنس ُ الن َّ ْوم ِ ة ُُغْرف ََأْكَنَس 
 اْلَملاِبس َأَْغِسُل  اْلَملاِبس ْأَْغِسُل 
 اْلَملاِبس ََأْكِوي  اْلَملاِبس َْأْكِوي 
 الفاِتحَة ِ سوَرة َ َوي َْقرَأ ُاِلإمام ُ الفاِتحَة ُ سوَرة َِوي َْقرَأ ُاِلإماَم  إيكا سوكماواتي  .٘
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 اِلإمام ِ َحرَكات ِِبُعوَن اَْلُمَصلُّوَن ي َتَّ  اِلإمام َ كات ََحَر اَْلُمَصلُّوَن ي َْتِبُعوَن 
 اْلُقْرَأن ََوي َْقرَأ ُ اْلُقْرَأن َِوي َْقرَأ ُ ميمونة  .ٙ
 مطيعة الصافية  .ٚ
 اَلة َاَتصوَّ  رَْكب ُأ َأَنَا  اَتصَواَلة ْرَْكْب أ َأَنَا 
 بيَّة َالَعر َ اللَُّغة َُم لّْ ع َىَو ي ُ الَعَربيَّة ْ اللَُّغة ِىَو ي َْعَلُم 
 السَّ ّياَرة ََوُىَو ي َرَْكُب  السَّ ّياَرة َُوُىَو ي َرَْكُب 
 ريكا اميليا  .ٛ
 الُوُضْوء ِ ة َيَّ َكْيف ِي َْعِرُف َتػْموٌد   الُوُضْوء َ َكي ْ َفْية ِي َْعِرُف َتػْموٌد  
 الَوْجو َُثمَّ ي َْغِسُل  الَوْجو ُِثمَّ ي َْغِسُل 
 الدُّ عاء َ ُثمَّ ي َْقرَأ ُ الدُّ عاء ُِثمَّ ي َْقرَأ ُ
 خزيدة  .ٜ
 الَعَربيَّة َ اللَُّغة َأَْيَن ت َت ََعلَِّمَتُ  الَعَربيَّة اللَُّغة ِأَْيَن ت َت ََعلَِّمَتُ 
 الَعَربيَّة َ اللَُّغة َأَت ََعلَُّم  الَعَربيَّة ِ اللَُّغة ِأَت ََعلَُّم 
 ! الَعَربيَّة َ اللَُّغة َت ََعلَِّم  ! الَعَربيَّة ْ اللَُّغة ِت ََعلَِّم  حنيفة  .ٓٔ
 ؟الُوضوء ِ يَّة َْيف َِىل أَْنَت ت َْعِرُف ك ِ ؟الُوضوء ُ ي ْ َفيَّة َُىل أَْنَت ت َْعِرُف ك ِ فيفي  .ٔٔ
 مقيمة  .ٕٔ
 ؟ الُوضوء ِ أَرْكان ََىْل ت َْعِرُف  الُوضوْء ؟ أَرْكان َُىْل ت َْعِرُف 
 الُوضوء ِ أَرْكان َأَْعِرُف  الُوضوء ْ أَرْكان ُأَْعِرُف 
 الُوضوء ِ أَرْكان َ ي ْر ِذْك ُأ ُ ء ِالُوضو  أَرْكان ُ ي ْر ِذْك ُأ ُ
 الُوضوء َن ََوْيُت  الُوضوء ِن ََوْيُت 
 الّتاريخ ِ ِكتاب َ ق ْ رَأ َأُريُد اَْن أ َ الّتاريخ ِ ِكتاب ِأُريُد اَْن أِق ْ رَْأ   مغفرة (ب)  .ٖٔ
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 اَتصريَدة َ ق ْ رَأ َو أُريُد َأْن أ َ اَتصريَدة ْو أُريُد َأْن أِق ْ رَْأ 
 ألفة حفيظة  .ٗٔ
 الِفْقو ِ تاب َك ِ  أُريُد اَْن َأْسَتعتَ َ الِفْقو ِ تاب ِْسَتعُتَ ك ِأُريُد اَْن أ َ
 الِفْقو َ ك َتاب َُخْذ ك ِ الِفْقو ِ تاِبك َُخْذ ك ِ
 إإستعادة  .٘ٔ
بُّ اَْن ي َْقرَأ َ الِكَتب ُيحُِ بُّ اَْن ي َْقرَأ ُ
 ب َت ُالك ُ يحُِ
 ُعُلوم َاليُرِيُدوَن اَْن ي َْفَهُموا  الُعُلوم ِيُرِيُدوَن اَْن ي َْفَهُموا 
 الّتاريخ ِ ِكتاب َاِن اَْن ت َْقَرَءا  تحُِ بَّ  الّتاريخ ْ ِكتاب ُتحُِ َباِن اَْن ت َْقَرَءا  
ِكتاُب تُرِيَداِن أَْيًضا اَْن َتْسَتعتََا  
 الِفْقو ِ
 ِكتاب َتُرِيَداِن أَْيًضا اَْن َتْسَتعتََا  
 الِفْقو ِ
 ب َت ُالك َُماه َاِن اَْن ت َف َْتْسَتِطيع َ الِكَتب َُما ه ََتْسَتِطيَعاِن اَْن ت َف ْ
 ليديا  .ٙٔ
 السَّ ّيارَة َىَو َيُسوُق  السَّ ّيارَة ْىَو َيُسوُق 
 ب َت ُالك ُىَو يَبيُع  الِكَتب ْىَو يَبيُع 
 ناء َالف ِ س ُْكن ُِىَي ت َ الَفناء ُِىَي َتْكَنُس 
 اَلأْخبار َىَو َيْطَلُب  اَلأْخبار ِىَو َيْطَلُب 
 الّناس َُعَو لَِيد ْ الّناس ُلَِيْدُعَو 
 موفيز  .ٚٔ
 الت َّ ْفستَ ِ َمل ْع ِ الطُّّلاب َىَو ي َُعلُّْم  الت َّ ْفستَ ِ َعِلم ُ الطُّّلاب ُىَو ي َُعلُّْم 
 اْلَملاِبس َىَو يَبيُع  اْلَملاِبس ُىَو يَبيُع 
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 الخطأ في الإضافة  .4
 الصواب الخطأ اسم الطالبة الرقم
 إمرأة الصاتضة  .ٔ
 الُكُتب ِب َْعَض  الُكُتب ُب َْعَض 
 اَتضديَقة ِِىَي أََماَم  اَتضديَقة ُِىَي أََماَم 
 ستي روضة  .ٕ
 َرَمضان َفي َشْهِر  َرَمضان ِفي َشْهِر 
 َرَمضان َفي َشْهِر  َرَمضان ِفي َشْهِر 
 إيديلدا  .ٖ
 الُعْطَلة ِي َْوُم  الُعْطَلة ْي َْوُم 
 الُعْطَلة َِىَذا ي َْوُم  الُعْطَلة َُىَذا ي َْوُم 
 الَعَمل َِىَذا ي َْوُم  الَعَمل ُُم َىَذا ي َو ْ
 اتصُلوس ُِغْرَفَة  س َُأْكن ُ اتصُلوس َْأْكَنَس ُغْرَفُة 
 إيكا سوكماواتي  .ٗ
 اَتصماَعة ِي َْعرِفوَن َأنَّ َصلاَة  اَتصماَعة َي َْعرِفوَن َأنَّ َصلاَة 
 الفاِتحَة ِ سوَرة َ َوي َْقرَأ ُاِلإمام ُ الفاِتحَة َُوي َْقرَأ ُاِلإماَم سوَرِة 
 اِلإمام ِ ِبُعوَن َحرَكات ِاَْلُمَصلُّوَن ي َتَّ  اِلإمام َاَْلُمَصلُّوَن ي َْتِبُعوَن َحرَكاَت 
 اْلُفطُْور ِ ل َِناو ُب َْعَد ت َ اْلُفطُْور ِ َناَول ُب َْعَد ت َ ميمونة  .٘
 الصَّ باح ِفي ُكلّْ  الصَّ باح َفي ُكلّْ  مطيعة الصافية  .ٙ
 الُوُضْوء ِ ة َيَّ ي َْعِرُف َتػْموٌد َكْيف ِ الُوُضْوء َْيِة ي َْعِرُف َتػْموٌد َكي ْ ف َ ريكا اميليا  .ٚ
 اُلأْستاذ ِِإَلى ب َْيِت  اُلأْستاذ ُِإَلى ب َْيِت  رارا  .ٛ
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ْغِرب ْب َْعَد 
َ
َْغِرب ِب َْعَد  اتظ
 اتظ
 نور حياتي  .ٜ
 الرَّْتزَن ِ يَا َعْبد َ الرَّْتزَن ْيَا َعْبُد 
 الصُّ ْبح ِ َصلاة ِ ِلأََداء ِ الصُّ ْبح ِ َصلاة َِلأََداَء 
 الُقْرآن ِ ِقرَأَة ِب َْعَد  الُقْرآن ِ ِقرَأَة ُب َْعَد 
 مغفرة (أ)  .ٓٔ
 ساَعة ٍ في َأيّْ  ساَعة َفي َأَي 
 َساَعات ٍأَت ََعلَُّم ِفيَها َسْبَع  َساَعات ًأَت ََعلَُّم ِفيَها َسْبَع 
 الُوضوء ِيَُّة ِكْيف ِ الُوضوء ُِكي ْ َفيَُّة  فيفي  .ٔٔ
 عدادة  .ٕٔ
 ك ِأُمّْ ُم س ْاما َ ك َأُمُّ ُم س ْاما َ
 ؟ ك َِعمّْ َما ِمْهَنُة  ؟ َعمَّ ك ََما ِمْهَنُة 
 ُكْلثوم َأُمُّ  ها اتش ُْ ُكْلثوم ُأُمُّ  اتشِْ ها 
 مقيمة  .ٖٔ
 ؟ الُوضوء ِ َىْل ت َْعِرُف أَرْكان َ ؟ الُوضوء َْىْل ت َْعِرُف أَرْكاُن 
 الُوضوء ِ أَْعِرُف أَرْكان َ الُوضوء ْأَْعِرُف أَرْكاُن 
 اتطاتدةحسن   .ٗٔ
 اِتضساب ُِم ت ََعلُّ  اِتضساب ُُم ت ََعلُّ 
 آَلاف ٍ ِإَلى َتسَْسة ِ آَلاف َِإَلى َتسَْسَة 
 ب ٍت ُك ُِعْنِدي َتسَْسُة   ِكَتب َِعْنِدي َتسَْسُة  
 مغفرة (ب)  .٘ٔ
 ؟ اْلَمْدَرَسة ِأَْيَن َمْكَتَبُة  ؟ اْلَمْدَرَسة ْأَْيَن َمْكَتَبُة 
 اِلإداَرة ِ ِتِّ َوار ِ اِلإداَرة َِتِّ َواِر 
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 ألفة حفيظة  .ٙٔ
 أَيّام ٍفي َثلاثَِة  أَيّام ُفي َثلاثَِة 
 أَيّام ٍفي َثلاثَِة  أَيّام ُفي َثلاثَِة 
 إإستعادة  .ٚٔ
 الت َّْفستَ ِِمن ْ َها ِكتاُب  الت َّْفستَ ُِمن ْ َها ِكتاُب 
 اِلإْسلاميّْ  الّتاريخ ِِكتاُب  اِلإْسلامي ّْ الّتاريخ ْ ِكتاب ُ
 راياضة  .ٛٔ
 الَقَدم ِ ة ُِكر َُمباَرُة   الَقَدم ِ ة َُكرَّ ُة  ُمبار َ
 الَقَدم ِ ة ُِكر َ َوُىَو ُمباَرة ُ الَقَدم ِ ُكرَّة ََوُىَو ُمباَرَة  
 ليديا  .ٜٔ
 ُمت َن َوَّْعة ٌ الّناس ِِمَهُن  ُمت َن َوَّْعة ٌ الّناس َِمَهُن 
 اْلَمديَنة ِفي َىِذِه  اْلَمديَنة ْفي َىِذِه 
 
 الخطأ في النعت .5
 الصواب الخطأ لطالبةاسم ا الرقم
 اَتصديَدة ُ ساَعُة الَيد ِ اَتصديَدة َ ساَعُة الَيد ِ روضة اتصنة  .ٔ
 ستي روضة  .ٕ
 الّصاِتضَة َ ي َْعَمُل اْلُمْثِمُنوَن اَلأْعمال َ الّصاِتضَة ِي َْعَمُل اْلُمْثِمُنوَن اَلأْعماُل 
 السَّ يَّْئة َ َوَيجَْتِنُبوَن اَلأْعمال َ السَّ يَّْئة َِوَيجَْتِنُبوَن اَلأْعماُل 
ت َْعَمُل اْلُمْثِمَناِت اَلأْعماُل 
 الّصاِتضَة ِ
 اَلأْعمال َ ت َْعَمُل اْلُمْثِمَنات ُ
 الّصاِتضَة َ
 السَّ يَّْئة َ َوَيجَْتِنْبَْ اَلأْعمال َ السَّ يَّْئة َِوَيجَْتِنْبَْ اَلأْعماُل 
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 َتِهد ٌُىَو تِْلِمْيٌذ تغ ُْ َتِهد َُىَو تِْلِمْيٌذ تغ ُْ ميمونة  .ٖ
 الَعَربيَّة َ ىَو ي َْعَلُم اللَُّغة َ الَعَربيَّة ْىَو ي َْعَلُم اللَُّغِة  مطيعة الصافية  .ٗ
 اَْلَكريم ِفي ِكتاِبِو  اَْلَكريم ُفي ِكتاِبِو  ريكا اميليا  .٘
 رارا  .ٙ
 الَعَربيَّة َاللَُّغَة  أُريُد اَْن أَت ََعلَّم َ الَعَربيَّة ْأُريُد اَْن أَت ََعلَُّم اللَُّغَة 
 الَعَربيَّة ِبِاللَُّغِة  الَعَربيَّة ْاللَُّغِة ب ِ
 خزيدة  .ٚ
 الَعَربيَّة َ أَْيَن ت َت ََعلَِّمَتُ اللَُّغة َ الَعَربيَّةأَْيَن ت َت ََعلَِّمَتُ اللَُّغِة 
 الَعَربيَّة َ أَت ََعلَُّم اللَُّغة َ الَعَربيَّة ِأَت ََعلَُّم اللَُّغِة 
 الثّاِلث ِ في الَفْصل ِ الثّاِلث َفي الَفْصِل 
 فريحة  .ٛ
 والنّْْصف ِ الواِحَدة ِفي الّساَعِة  والنّْْصف ُ الواِحَدة ُفي الّساَعِة 
 ن ََهارًا الواِحَدة ِفي الّساَعِة  ن ََهارًا الواِحَدة ُفي الّساَعِة 
 العاِشَرة ُ الّساَعة ُ ن ََاْلآ  العاِشَرة ْالّساَعِة  ن ْالا َ
 الّساِبَعة ِ  الّساَعة ِفي  الّساِبَعة ٌفي الّساَعٌة  ليلي  .ٜ
 حنيفة  .ٓٔ
 ! الَعَربيَّة َ ت ََعلَِّم اللَُّغة َ ! الَعَربيَّة ْت ََعلَِّم اللَُّغِة 
 ُتغَْتِهد ٌىَو طاِلٌب  ُتغَْتِهد َىَو طاِلٌب 
 اْلُمت ََوسّْ طَة ِْمَن اْلَمْدَرَسِة 
 اِلإْسلاميَّة ْ
 اِلإْسلاميَّة ِ اْلُمت ََوسّْ طَة ِِمَن اْلَمْدَرَسِة 
 ِمَن اْلَمْدَرَسِة اْلُمت ََوسّْ طَة ْ
 اِلإْسلاميَّة ْ
 اِلإْسلاميَّة ِ ِمَن اْلَمْدَرَسِة اْلُمت ََوسّْ طَة ِ
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 الَعَربيَّة ِ ىَو ي ََتَكلَُّم بِاللَُّغة ِ الَعَربيَّة ْىَو ي ََتَكلَُّم بِاللَُّغَة 
 الَعَربيَّة َاللَُّغَة  ت ََعلَّم ِ الَعَربيَّة ْاللَُّغَة  ت ََعلَّم ِ
 . ة ٌمَّ ه ِم ُ ِىَي لَُغة ٌ . َمْهَمة ًِىَي لَُغًة 
ي ََتَكلَُّم َيحَْتِ َمَع َأِخيو بِاللَُّغَة 
 الَعَربيَّة ْ
 َيحَْتِ َمَع َأِخيو بِاللَُّغة ِ ي ََتَكلَّم ُ
 الَعَربيَّة ِ
 الَعَربيَّة ِ َغة َِلا أََتَكلَُّم بِاللُّ  الَعَربيَّة َْلا أََتَكلَُّم بِاللَُّغَة 
 الواِحَدة َِحتىَّ الّساَعِة  الواِحَدة َُحتىَّ الّساَعِة  مغفرة (أ)  .ٔٔ
 حسن اتطاتدة  .ٕٔ
 لَْيًلا  الثّاِمَنة ِفي الّساَعِة  لَْيًلا  الثّاِمَنة ُفي الّساَعِة 
 اْلُمت ََوسّْ طَة ِِمَن اْلَمْدَرَسِة  اْلُمت ََوسّْ طَة َِمَن اْلَمْدَرَسِة 
 إإستعادة  .ٖٔ
ُموا الُعُلوِم يُرِيُدوَن اَْن ي َْفه َ
 اْلُمت َن َوَّْعة ِ
 يُدوَن اَْن ي َْفَهُموا الُعُلوم َيُر ِ
 اْلُمت َن َوَّْعة َ
تحُِ َباِن اَْن ت َْقَرَءا ِكتاُب الّتاريْخ 
 اِلإْسلامي ّْ
 الّتاريخ ِ اِن اَْن ت َْقَرَءا ِكتاب َتحُِ بَّ 
 اِلإْسلاميّْ 
َتْسَتِطيَعاِن اَْن ت َْفَهَما الِكَتُب 
 الَعَربيَّة ُ
 ب َت ُْسَتِطيَعاِن اَْن ت َْفَهَما الك ُت َ
 الَعَربيَّة َ
 اِلإْسلاميَّة ِفي اْلَمْدَرَسِة اْلُمت ََوسّْ طَِة  اِلإْسلاميَّة ُفي اْلَمْدَرَسِة اْلُمت ََوسّْ طَِة  موفيز  .ٗٔ
 
 الخطأ في العطف .6
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 الصواب الخطأ اسم الطالبة الرقم
 في الّساَعِة الّساِدَسِة والنّْْصف ِ في الّساَعِة الّساِدَسِة والنّْْصف ُ روضة اتصنة  .ٔ
 َوَلا ت َْلَعب َْلا ت ََتَأخَّ ْر في السُّ وِق  َوَلا ت َْلَعب َُلا ت ََتَأخَّ ْر في السُّ وِق  إمرأة الصاتضة  .ٕ
 ستي روضة  .ٖ
ْثِمُنوَن 
ُ
ْثِمُنوَن  واْلُمْثِمنات ِاتظ
ُ
 واْلُمْثِمنات ُاتظ
 واْلَمساكتُ َِوُىْم رَاِتزوَن لِْلُفَقرَاِء  واْلَمساكتُ َُوُىْم رَاِتزوَن لِْلُفَقرَاِء 
 واْلَمساكتُ َِوُىنَّ رَاِتزَاٌت لِْلُفَقرَاِء  واْلَمساكتُ َُوُىنَّ رَاِتزَاٌت لِْلُفَقرَاِء 
 إيكا سوكماواتي  .ٗ
َو َيْكبرَ اِلإماَم َتْكبتَََة اِلإْحراِم 
 اْلُمَصلُّون َ َيكبر َ
 ر ُبّْ ك َي ُو َْحراِم َتْكبتَََة الإ ِ اِلإمام ُ ر ُبّْ ك َي ُ
 اْلُمَصلُّون َ
 ميمونة  .٘
ِمَن السَّ اَعِة السَّ اِبَعِة َحَتى الَساَعِة 
 اْلِنْصف ُاْلَواِحَدِة و َ
ِمَن السَّ اَعِة السَّ اِبَعِة َحَتى الَساَعِة 
 اْلِنْصف ِاْلَواِحَدِة و َ
 ريكا اميليا  .ٙ
 ُكم ْأَْيِدي َو َ فَاْغِسُلوا ُوجوَىُكم ْ أَْيِدْيُكم ْفَاْغِسُلوا ُوجوَىُكْم و َ
 ُكم َْوأَْرُجل ََواْمَسُحوا ِبُرؤوِسُكْم  َوأَْرُجُلُكم َْواْمَسُحوا ِبُرؤوِسُكْم 
 َو النّْْصف ِفي الّساَعِة الّساِدَسِة  َو النّْْصف ُفي الّساَعِة الّساِدَسِة  رارا  .ٚ
 لنّْْصف ِوا في الّساَعِة الواِحَدة ِ والنّْْصف ُفي الّساَعِة الواِحَدُة  فريحة  .ٛ
 ع ُب ْوالرُّ الّساَعُة اتطاِمَسُة  ن ََاْلآ  والَرِبع َالّساَعُة اتطاِمَسُة  ن ْالا َ ليلي  .ٜ
َها أَل َ واتضَْديث ٌُة لَِفْهِم الُقْرآِن ِلأَن ََّها أَل َ حنيفة  .ٓٔ
 واتضَْديث ٌِة لَِفْهِم الُقْرآِن ِلأَن َّ
 والرُّْبع َِعِة الّساِدَسِة في الّسا والرُّْبع ُفي الّساَعِة الّساِدَسِة  مغفرة (أ)  .ٔٔ
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 مقيمة  .ٕٔ
ِىَي أَلن ّْ َيُة َوَغْسُل الَوْجِو َوَغْسُل 
ُح ب َْعِض الَيَدْيِن ِإَلى اتظِْرَفقْتُِ َوَمس ْ
الرّْْجَلْتُِ ِإَلى  الرَّْأِس َوَغْسل ُ
 والت َّْرتِْيب ِالَكْعب َْتُِ 
ِىَي أَلن ّْ َيُة َوَغْسُل الَوْجِو َوَغْسُل 
ُح ب َْعِض ْرَفقْتُِ َوَمس ْالَيَدْيِن ِإَلى اتظ ِ
الرّْْجَلْتُِ ِإَلى الَكْعب َْتُِ  الرَّْأِس َوَغْسل ُ
 والت َّْرتِْيب ُ
 حسن اتطاتدة  .ٖٔ
أَذُْكُر الَعَدَد ِمْن واِحَد ِإَلى ِماَئٍة 
 ِإَلى َتسَْسَة آَلاف َ أَُواَصل ُِثمَّ 
ِإَلى ِماَئٍة ُثمَّ  الَعَدَد ِمْن واِحد ٍ ذُْكر ْأ ُ
 آَلاف ٍ َتسَْسة ِِإَلى  ل ُأَُواص ِ
 !َوفاِطَمة َأُْنظُْر ِإَلى َحَسٍن  !َوفاِطَمة ْأُْنظُْر ِإَلى َحَسٍن  مغفرة (ب)  .ٗٔ
 إإستعادة  .٘ٔ
واتضَْديُث ِمن ْ َها ِكتاُب الت َّْفسُتَ 
 َوَغي ْ رُىا
 واتضَْديث ِ ِمن ْ َها ِكتاُب الت َّْفستَ ِ
 ىاَوَغتَ ِْ
 
 الخطأ في الاسم الذي دخل عليه حرف الجر .7
 الصواب الخطأ لطالبةاسم ا الرقم
 روضة اتصنة  .ٔ
 في الي َْوم ِ في الي َْوم َ
الّساِبَعِة َصَباًحا  الّساَعة َُمْنُذ 
 اار ًه َن َ ة ِي َان ِالثَّ  الّساَعة ََحتىَّ 
الّساِبَعِة َصَباًحا َحتىَّ  الّساَعة ُِمْنُذ 
 اار ًه َن َ ة ِي َان ِالثَّ  الّساَعة ِ
 الرُّكوع ِىَو يَقوُم ِمَن  ع ُالرُّكو ىَو يَقوُم ِمَن  إيكا سوكماواتي  .ٕ
 َعَلى الأَْقدام َِتْذَىُب إِلَي ْ َها َمْشًيا  َعَلى الأَْقدام َْتْذَىُب إِلَي ْ َها َمْشًيا  مطيعة الصافية  .ٖ
 ق ِاف َِمر ِِإَلى ال ْ َمْراَفق َِإَلى ال ْ ريكا اميليا  .ٗ
 ساَعة ٍ َأيّْ في  ساَعة ٍ َأيَّ في  رارا  .٘
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 ك ِف َْرَحت ِ َعَلى ك ََعَلى ف َْرَحت َ خزيدة  .ٙ
 اِتصدار ِ ِإَلى ساَعة ِ اِتصدار ِ ِإَلى ساَعة َ فريحة  .ٚ
 الّساِبَعة ِ في الّساَعة ِ الّساِبَعة ٌ في الّساَعة ٌ ليلي  .ٛ
 حنيفة  .ٜ
 الَعَربيَّة ِ بِاللَُّغة ِ. ىَو ي ََتَكلَُّم  الَعَربيَّة ْ بِاللَُّغة َ. ىَو ي ََتَكلَُّم 
 لَُّغة َبِالي ََتَكلَُّم َيحَْتِ َمَع َأِخيو 
 الَعَربيَّة ْ
 الَعَربيَّة ِ بِاللَُّغة ِي ََتَكلَُّم َيحَْتِ َمَع َأِخيو 
 نور حياتي  .ٓٔ
 ! ِمَن الن َّ ْوم ُِقْم  ! ِمَن الن َّ ْوم ُْقْم 
 الصُّ ْبح ِ َصلاة ِ ِلأََداء ِ َصلاَة الصُّ ْبح ِ ِلأََداء َ
 الب َْيت ِ ناء ِفي ف ِ الب َْيت ِ في فَناء َ
 مغفرة (أ)  .ٔٔ
 ؟ت ََتناَوُل الُفطُور َ ساَعة ٍ في َأيّْ  ؟اَعَة ت ََتناَوُل الُفطُور َس في َأي َ
 َعَلى ِفْكَرة ٍ َعَلى ِفْكَرة ُ
 م َْأْعَماتع ِِب ِ م َْأْعَماتع َُب ِ عدادة  .ٕٔ
 هاَيت ِْيف َِعْن ك َ هاَعْن ِكي ْ َفَيت ُ فيفي  .ٖٔ
 حسن اتطاتدة  .ٗٔ
 ِمْن واِحد ٍالَعَدَد  ذُْكر ْأ ُ ِمْن واِحد َأَذُْكُر الَعَدَد 
 آَلاف ٍ َتسَْسة ِِإَلى  آَلاف َ َتسَْسة َِإَلى 
 اْلَمْدَرَسة ِ َمْكَتَبة ِِإَلى  اْلَمْدَرَسة ِ َمْكَتَبة ُِإَلى  مغفرة (ب)  .٘ٔ
 في الشَّ وارِع ِ في الشَّ وارِع ُ ليديا  .ٙٔ
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 َعَلى اْلِمْنَبر ِ َعَلى اْلِمْنب َر ْ
 ْتَ ِِإَلى اتط َْ ِإَلى اْتطِي ْ ر َ
 َعِن اْلُمْنَكر ِ َعِن اْلُمْنَكر ْ
 موفيز  .ٚٔ
 ىفي اْلُمْسَتْشف َ في اْلُمْسَتْشِفى
 ق ِو ْفي الس ُ في السَّ َوق َ
 
 الخطأ في الحال  .8
 الصواب الخطأ اسم الطالبة الرقم
 اََعة ًِلَصَلاِة الصُّ ْبِح تر َ اََعة ِِلَصَلاِة الصُّ ْبِح تر َ ميمونة  .ٔ
 قَليلا ًُفها ن ََعْم أَْعر ِ قَليلا ُن ََعْم أَْعَرُفها  فيفي  .ٕ
 
في في كتاب بالموضوع "فصيح باللغة العربية" أسباب الأخطاء الواقعة   . ب
 اكانج وارو فاميكاسنفي ر "نور الإسلام"  الثاتويةمدرسة القراءة الطالبات ب
 مدورا
في ىذا اتظبحث ستحاول الباحثة أن تعرض البيانات وتحليلها ومناقشتها 
في كتاب باتظوضوع "فصيح باللغة العربية" عن أسباب الأخطاء النحوية الواقعة 
في قراءة الطالبات باتظدرسة الثاتوية "نور الإسلام" في راكانج وارو فاميكاسن 
 باتظراحل التي قد ذكرت الباحثة في السابق . مدورا
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 روضة اتصنة:  اسم الطالبة  .ٔ
 اَتصديَدة ُ ساَعُة الَيدّْ :  موضوع النص  
حوية في قراءة ىذه الطالبة ستة أخطاء ، وجدت الباحثة الأخطاء الن
" ، واتططأ في اتظبتدأ اتظثخر اَتصديَدة َساَعُة الَيِد وىي : اتططأ في النعت "
" الصَّ لاة ِ َوْقت ُُف أَْعر َ" ، واتططأ في اتظفعول بو "الَيِد اَتصديَدة ُ ساَعة َِعْنِدي "
أَْربٌَع  م َفي الي َو ْ، وثلاثة أخطاء في الاسم الذي دخل عليو حرف اتصر "
الّساِبَعِة َصَباًحا َحتىَّ  الّساَعة ََمْدَرَسِة ُمْنُذ ىَو في ال ْ" ، "َوِعْشُروَن ساَعة ً
 " . ن ََهارًا الثّانَية ِ الّساَعة َ
ء فهي التطبيق الناقص للقواعد وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطا
 . وانظر إلى اتصدول التالي : 
 تفسير الخطأ خطأتصويب ال وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
ساَعُة الَيِد 
 اَتصديَدة َ
 تؼالفةةقراءة النعت 
 باتظنعوت
ساَعُة الَيِد 
 اَتصديَدة ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٕ
الَيِد  ساَعة َِعْنِدي 
 اَتصديَدة ُ
قراءة اتظبتدأ اتظثخر على 
 غتَ الرفع
الَيِد  ساَعة ُِعْنِدي 
 اَتصديَدة ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
 َوْقت ُ ف ُأَْعر َ
 الصَّ لاة ِ
قراءة اتظفعول بو على 
 غتَ النصب
 َوْقت َُف أَْعر َ
 الصَّ لاة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٗ
أَْرَبٌع  في الي َْوم َ
 َوِعْشُروَن ساَعة ً
 آّرور بفيقراءة 
بالفتحة ماحقو 
 بالكسرة
أَْرَبٌع  في الي َْوم ِ
 َوِعْشُروَن ساَعة ً
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص َمْدَرَسِة ىَو في ال ْ آّرور بفيقراءة َمْدَرَسِة ل ْىَو في ا  .٘
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 الّساَعة َُمْنُذ 
 الّساِبَعِة َصَباًحا
بالفتحة ماحقو 
 بالكسرة
 الّساَعة ُِمْنُذ 
 الّساِبَعِة َصَباًحا
 للقواعد
  .ٙ
 الّساَعة ََحتىَّ 
 ن ََهارًا الثّانَية ِ
آّرور تْتى قراءة 
بالفتحة ماحقو 
 بالكسرة
 الّساَعة ِتىَّ ح َ
 ن ََهارًا الثّانَية ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
   
 
 الصاتضة ةإمرأ:  اسم الطالبة  .ٕ
 : المحادثة بتُ الإبن والأم موضوع النص  
أخطاء ،  تسعةوجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة 
ارع واتططأ وىي : خطئان اثنان في اتصملة الفعلية (أي اتططأ في الفعل اتظض
" ، َمَعك َ َىِذِه الُفلوس ِ ذ َخ َ" ، "ب َْعَض الُكُتب ُ َأْن َأْشَتًِي ْأُريُد في فعل الأمر) "
ِىَي  ، " "الُكُتب ُب َْعَض  أُريُد َأْن َأْشَتًِي ْوخطئان اثنان أيضا في اتظضاف إليو "
" ، َكبتََة ٌ َتَبة َِمك ُْىَناَك ) "بتدأ اتظثخر" واتططأ في اتصملة اتشية (اتظاَتضديَقة ُأََماَم 
في  َلا ت ََتَأخَّ ر ْفي اتظعطوف " " ، واتططأاَمكانه ُأَْعِرُف  واتططأ في اتظفعول بو "
 " .في الطَّريق ِ َوَلا ت َْلَعب ُوِق السُّ 
طاء فهي التطبيق الناقص للقواعد وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخ
 وانظر إلى اتصدول التالي :. 
 تفسير الخطأ يب الخطأتصو  وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
 َأْن َأْشَتًِي ْأُريُد 
 ب َْعَض الُكُتب ُ
قراءة الفعل اتظضارع 
منصوب بأن على غتَ 
 َأْن َأْشَتًِي َأُريُد 
 ب َْعَض الُكُتب ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 النصب
  .ٕ
 أُريُد َأْن َأْشَتًِي ْ
 الُكُتب ُب َْعَض 
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
 َتًِي َأُريُد َأْن َأش ْ
 الُكُتب ِب َْعَض 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َكبتََة ٌ َمْكَتَبة ُِىَناَك   .ٖ
على  بتدأ اتظثخرقراءة اتظ
 غتَ الرفع
 َكبتََة ٌ َمْكَتَبة ٌُىَناَك 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 اَمكانه ُأَْعِرُف   .ٗ
قراءة اتظفعول بو على 
 غتَ النصب
 اَمكانه َأَْعِرُف 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 اَتضديَقة ُِىَي أََماَم   .٘
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
 اَتضديَقة ِِىَي أََماَم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٙ
 َىِذِه الُفلوس ِ ذ َخ َ
 َمَعك َ
قراءة فعل الأمر على 
 غتَ اتصزم
 َىِذِه الُفلوس ِ ذ ْخ ُ
 َمَعك َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٚ
في  َلا ت ََتَأخَّ ر ْ
 ب َُوَلا ت َْلع َوِق السُّ 
 في الطَّريق ِ
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو
في  َلا ت ََتَأخَّ ر ْ
 َوَلا ت َْلَعب ْوِق السُّ 
 في الطَّريق ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 ستي روضة:  اسم الطالبة  .ٖ
 ُمْثِمُنوَن واْلُمْثِمنات ُال ْ:  موضوع النص  
بة أربعة عشر وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطال 
َوُىْم  " ، "واْلُمْثِمنات ُِمْثِمُنوَن ال ْ، وىي : ثلاثة أخطاء في العطف "خطأ
" ، وأربعة واْلَمساكتُ ُلِْلُفَقرَاِء  اِتزون ََوُىْم ر َ" ، "واْلَمساكتُ ُلِْلُفَقرَاِء  اِتزون َر َ
 اَلأْعمال َُتِنُبوَن َويج َْ الّصاِتضَة ِ اَلأْعمال ُُمْثِمُنوَن ي َْعَمُل ال ْأخطاء في اتظفعول بو "
" ، السَّ يَّْئة ِ اَلأْعمال ُ َوَيجَْتِنْبْ َ الّصاِتضَة ِ اَلأْعمال ُ ُمْثِمَنات ِت َْعَمُل ال ْ" ، "السَّ يَّْئة ِ
َوَيجَْتِنُبوَن  الّصاِتضَة ُِمْثِمُنوَن اَلأْعماُل ي َْعَمُل ال ْوأربعة أخطاء أيضا في النعت "
 اَلأْعمال ُ َوَيجَْتِنْبْ َ الّصاِتضَة ِ اَلأْعمال ُ ُمْثِمَنات ِال ْت َْعَمُل " ، "السَّ يَّْئة ِ اَلأْعمال ُ
" ، َرَمضان َِوُىْم َصائُِموَن في َشْهِر " ، وخطئان اثنان في اتظضاف إليو "السَّ يَّْئة ِ
" ، واتططأ في اتصملة الفعلية (الفاعل) َرَمضان ِاِئماٌت في َشْهِر َوُىنَّ ص َ"
 "  .الّصاِتضَة ِ مال ُاَلأع ْ ُمْثِمَنات ِال ْت َْعَمُل "
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد 
 وانظر إلى اتصدول التالي : ، واتظبالغة في التعميم .
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
ُمْثِمُنوَن ال ْ
 واْلُمْثِمنات ِ
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو
ْثِمن ُ
ُ
وَن اتظ
 واْلُمْثِمنات ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٕ
ُمْثِمُنوَن ي َْعَمُل ال ْ
 الّصاِتضَة ِ اَلأْعمال ُ
 اَلأْعمال َُوَيجَْتِنُبوَن 
 السَّ يَّْئة ِ
قراءة اتظفعول بو 
والنعت على غتَ 
 النصب
ُمْثِمُنوَن ي َْعَمُل ال ْ
 الّصاِتضَة َ اَلأْعمال َ
 اَلأْعمال ََوَيجَْتِنُبوَن 
 السَّ يَّْئة َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
اتظبالغة في َوُىْم َصاِئُموَن في قراءة اتظضاف إليو َوُىْم َصاِئُموَن في   .ٖ
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بالكسرة ما حقو  َرَمضان َِشْهِر 
 بالفتحة
 التعميم َرَمضان ََشْهِر 
  .ٗ
 اِتزون ََوُىْم ر َ
لِْلُفَقرَاِء 
 واْلَمساكتُ ُ
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو
وَن اِتز َوُىْم ر َ
لِْلُفَقرَاِء 
 واْلَمساكتُ ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .٘
 ُمْثِمَنات ِال ْت َْعَمُل 
 الّصاِتضَة ِ اَلأْعمال ُ
قراءة الفاعل على غتَ 
 الرفع
 ُمْثِمَنات ُال ْت َْعَمُل 
 الّصاِتضَة َ اَلأْعمال َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٙ
 ُمْثِمَنات ِت َْعَمُل ال ْ
 الّصاِتضَة ِ اَلأْعمال ُ
 اَلأْعمال ُ ِنْبْ ََوَيجْت َ
 السَّ يَّْئة ِ
قراءة اتظفعول بو 
والنعت على غتَ 
 النصب
 ُمْثِمَنات ُت َْعَمُل ال ْ
 الّصاِتضَة َ اَلأْعمال َ
 اَلأْعمال َ َوَيجَْتِنْبْ َ
 السَّ يَّْئة َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٚ
اِئماٌت َوُىنَّ ص َ
 َرَمضان ِفي َشْهِر 
اتظضاف إليو  قراءة
بالكسرة ما حقو 
  تحةبالف
اِئماٌت َوُىنَّ ص َ
 َرَمضان َفي َشْهِر 
اتظبالغة في 
 التعميم
  .ٛ
َوُىنَّ رَاِتزَاٌت 
لِْلُفَقرَاِء 
 واْلَمساكتُ ُ
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو
َوُىنَّ رَاِتزَاٌت 
لِْلُفَقرَاِء 
 واْلَمساكتُ ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 إيديلدا:  اسم الطالبة  .ٗ
 ي َْوُم الُعْطَلة ِ : موضوع النص  
 خطأوجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة أحد عشر 
" ، الُعْطَلة َُىَذا ي َْوُم " ، "الُعْطَلة ْي َْوُم ، وىي : أربعة أخطاء في اتظضاف إليو "
" ، وثلاثة أخطاء في الفعل اتظضارع اتصُلوس ْ ُغْرَفة ُ َأْكَنس َ " ، "الَعَمل َُىَذا ي َْوُم "
" ، ؟ يَا َأْتزَد ْ ت َْفَعل َْماَذا " ، "الن َّ ْوم ِ ُغْرَفة ُ َأْكَنس َ" ، "اتصُلوس ْ ُغْرَفة ُ َأْكَنس َ"
" ، الن َّ ْوم ِ ُغْرَفة ُ َأْكَنس َ" ، "اتصُلوس ْ ُغْرَفة ُ َأْكَنس َوأربعة أخطاء في اتظفعول بو "
 " .َملاِبس ْال ْي و َِأك ْ" ، " َملاِبس ْال ُْل أَْغس ِ"
ث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد وأما الأسباب من حدو 
 . وانظر إلى اتصدول التالي :
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
 الُعْطَلة ْي َْوُم   .ٔ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
 الُعْطَلة ِي َْوُم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الُعْطَلة َُىَذا ي َْوُم   .ٕ
قراءة اتظضاف إليو على 
 تَ اتصرغ
 الُعْطَلة َِىَذا ي َْوُم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الَعَمل َُىَذا ي َْوُم   .ٖ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
 الَعَمل َِىَذا ي َْوُم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٗ
 ُغْرَفة ُ َأْكَنس َ
 اتصُلوس ْ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
 على غتَ الرفع واتصوازم
 ْرَفة َغ ُ س َُأْكن ُ
 اتصُلوس ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص  ُغْرَفة َ س َُأْكن ُقراءة اتظفعول بو على  ُغْرَفة ُ َأْكَنس َ  .٘
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 للقواعد اتصُلوس ِ غتَ النصب اتصُلوس ْ
  .ٙ
 ُغْرَفة ُ َأْكَنس َ
 اتصُلوس ْ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
 ُغْرَفة َ س َُأْكن ُ
 اتصُلوس ِ
التطبيق الناقص 
  عدللقوا
 الن َّ ْوم ِ ُغْرَفة ُ َأْكَنس َ  .ٚ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
  على غتَ الرفع واتصوازم
 الن َّ ْوم ِ ُغْرَفة َ س َُأْكن ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الن َّ ْوم ِ ُغْرَفة ُ َأْكَنس َ  .ٛ
قراءة اتظفعول بو على 
 الن َّ ْوم ِ ُغْرَفة َ س َُأْكن ُ غتَ النصب
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٜ
يَا  ت َْفَعل َْوَماَذا 
 ؟ َأْتزَد ْ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
  على غتَ الرفع واتصوازم
يَا  ت َْفَعل َُوَماَذا 
 ؟ َأْتزَد ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َملاِبس ْال ُْل أَْغس ِ  .ٓٔ
قراءة اتظفعول بو على 
 َملاِبس َال ُْل أَْغس ِ غتَ النصب
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َملاِبس ْال ْي و َِأك ْ  .ٔٔ
قراءة اتظفعول بو على 
 َملاِبس َال ْي و َِأك ْ غتَ النصب
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 : إيكا سوكماواتي اسم الطالبة  .٘
 اَتصماَعة ِ َصلاة ُ:  موضوع النص  
وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة أحد عشر  
" ، اَتصماَعة َُىْم ي َْعرِفوَن َأنَّ َصلاَة ، وىي : ثلاثة أخطاء في اتظضاف إليو "خطأ
 " ، وأربعةاِلإمام َ وَن َحرَكات َِبع ُُمَصلُّوَن ي َت ْل ْا َ" ، "الفاِتحَة ُي َْقرَُأ اِلإماَم سوَرِة "
" ، اِلإمام ََيجيُء أخطاء في اتصملة الفعلية أي (ثلاثة أخطاء في الفاعل) "
الأخطاء في  " ، (وسورَِة الفاِتحَة ُ اِلإمام َي َْقرَُأ " ، "ِلإْحرام ِا َتْكبتََة َ اِلإمام َ بر َك ْي َ"
" ، ِلإْحرام ِا َتْكبتََة َ اِلإمام َ بر َك ْي َ) "آّرد عن النواصب واتصوازم الفعل اتظضارع
" ، ب َْعَده ُ َصلُّون َم ُال ْ َيكبر ََو  ِلإْحرام ِا َتْكبتََة َ اِلإمام َ بر َك ْي َ واتططأ في العطف "
وَن ِبع ُُمَصلُّوَن ي َت ْل ْا َ" ، "الفاِتحَة ُ سورَة ِي َْقرَُأ اِلإماَم وخطئان اثنان في اتظفعول بو "
ىَو " ، " ، واتططأ في الاسم الذي دخل عليو حرف اتصر "اِلإمام َ َحرَكات َ
 " .الرُّكوع ُ يَقوُم ِمن َ
قواعد وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص لل
 ، واتظبالغة في التعميم . وانظر إلى اتصدول التالي :
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
ُىْم ي َْعرِفوَن َأنَّ 
 اَتصماَعة ََصلاَة 
قراءة اتظضاف إليو 
بالفتحة ماحقو 
 بالكسرة
ُىْم ي َْعرِفوَن َأنَّ 
 اَتصماَعة َِصلاَة 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 اِلإمام َ َيجيء ُ  .ٕ
قراءة الفاعل على غتَ 
 الرفع
 اِلإمام َُيجيُء 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
 اِلإمام َ بر َك ْي َ
َو  ِلإْحرام ِا َتْكبتََة َ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
 اِلإمام ُ ر ُبّْ ك َي ُ
َو  ِلإْحرام ِا َتْكبتََة َ
التطبيق الناقص 
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 َصلُّون َم ُال ْ َيكبر َ
 ب َْعَده ُ
واتظعطوف  واتصوازم
 عليو على غتَ الرفع
 للقواعد َصلُّون َم ُال ْ َيكبر َ
  .ٗ
 اِلإمام َ بر َك ْي َ
 ِلإْحرام ِا َتْكبتََة َ
قراءة الفاعل على غتَ 
 الرفع
 اِلإمام ُ ر ُبّْ ك َي ُ
 ِلإْحرام ِا َتْكبتََة َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .٘
سوَرِة  اِلإمام َي َْقرَأ ُ
 الفاِتحَة ُ
قراءة الفاعل على غتَ 
  عالرف
 سوَرة َ اِلإمام ُْقرَأ ُي َ
 الفاِتحَة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٙ
سوَرِة ي َْقرَأ ُاِلإماَم 
  الفاِتحَة ُ
قراءة اتظفعول بو 
بالكسرة ماحقو 
 بالفتحة
 سوَرة َ ي َْقرَأ ُاِلإمام ُ
 الفاِتحَة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٚ
 سوَرة ِ ي َْقرَأ ُاِلإمام َ
 الفاِتحَة ُ
ى قراءة اتظضاف إليو عل
 غتَ اتصر 
 سوَرة َ اِلإمام ُي َْقرَأ ُ
 الفاِتحَة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٛ
 ىَو يَقوُم ِمن َ
 الرُّكوع ُ
على  آّرور بمنقراءة 
 غتَ اتصر
 ىَو يَقوُم ِمن َ
 الرُّكوع ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٜ
وَن ِبع ُُمَصلُّوَن ي َت ْل ْا َ
 اِلإمام َ َحرَكات َ
قراءة اتظفعول بو 
 بالفتحة ماحقو
 بالكسرة
وَن ِبع ُُمَصلُّوَن ي َتَّ ل ْا َ
 اِلإمام ِ َحرَكات ِ
اتظبالغة في 
 التعميم
  .ٓٔ
وَن ِبع ُُمَصلُّوَن ي َت ْل ْا َ
 اِلإمام َ َحرَكات َ
قراءة اتظضاف إليو 
بالفتحة ماحقو 
 بالكسرة
وَن ِبع ُُمَصلُّوَن ي َتَّ ل ْا َ
 اِلإمام ِ َحرَكات َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 : ميمونة اسم الطالبة  .ٙ
 أَْعَماُل َحَسٍن اْلي َْوِميَّة ُ:  موضوع النص  
وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة سبعة أخطاء ،  
ي َْقرَأ ُ" ، واتططأ في اتظفعول بو "َتِهد َُىَو تِْلِمْيٌذ تغ ُْوىي : اتططأ في النعت "
" ، واتططأ في اتظضاف اََعة ِتر َ ِلَصَلاِة الصُّ ْبح ِ" ، واتططأ في اتضال "قَِلْيًلا  اْلُقْرَأن ِ
ِمَن السَّ اَعِة السَّ اِبَعِة َحَتى " ، واتططأ في العطف "اْلُفطُْور ِ َناَول ُب َْعَد ت َإليو "
حيث ياتي " ، وخطئان اثنان في اتصملة الفعلية (اْلِنْصف ُالَساَعِة اْلَواِحَدِة و َ
َحَسٌن ب َْعَد  َنام ِي َ) "اتظضارع غتَ الرفع مع أنو آّرد عن النواصب واتصوازم
 " .ِإَلى اْلَمْدَرَسة ِ َيْذَىب ََوب َْعَد اْلن َْوِم " ، "الرُُّجْوع ِ
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد 
 ، واتصهل بالقاعدة وقيودىا . وانظر إلى اتصدول التالي :
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
 َتِهد َْلِمْيٌذ تغ ُُْىَو ت ِ  .ٔ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
 َتِهد ٌُىَو تِْلِمْيٌذ تغ ُْ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 قَِلْيلا ً اْلُقْرَأن ِي َْقرَأ ُ  .ٕ
قراءة اتظفعول بو 
بالكسرة ما حقو 
 بالفتحة
 قَِلْيلا ً اْلُقْرَأن َي َْقرَأ ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
ِلَصَلاِة الصُّ ْبِح 
 اََعة ِتر َ
قراءة اتضال بالكسرة ما 
 حقو بالفتحة 
ِلَصَلاِة الصُّ ْبِح 
 اََعة ًتر َ
اتصهل بالقاعدة 
 وقيودىا
 اْلُفطُْور ِ َناَول ُب َْعَد ت َ  .ٗ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
 اْلُفطُْور ِ ل َِناو ُب َْعَد ت َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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  .٘
ِمَن السَّ اَعِة 
السَّ اِبَعِة َحَتى 
اِحَدِة الَساَعِة اْلو َ
 اْلِنْصف ُو َ
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو
ِمَن السَّ اَعِة 
السَّ اِبَعِة َحَتى 
الَساَعِة اْلَواِحَدِة 
 اْلِنْصف ِو َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٙ
َحَسٌن ب َْعَد  َنام ِي َ
الرُُّجْوِع ِمَن 
 اْلَمْدَرَسة ِ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
  تَ الرفععلى غ واتصوازم
َحَسٌن ب َْعَد  َنام ُي َ
الرُُّجْوِع ِمَن 
 اْلَمْدَرَسة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٚ
 َيْذَىب َب َْعَد اْلن َْوِم 
 ِإَلى اْلَمْدَرَسة ِ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
  على غتَ الرفع واتصوازم
 َيْذَىب ُب َْعَد اْلن َْوِم 
 ِإَلى اْلَمْدَرَسة ِ
التطبيق الناقص 
  لقواعدل
 
 : مطيعة الصافية اسم الطالبة  .ٚ
 َمْدَرَسة ِالذَّ ىاُب ِإَلى ال ْ:  موضوع النص  
وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة تسعة أخطاء ، 
حيث ياتي اتظضارع غتَ الرفع مع أنو ( فعليةأخطاء في اتصملة ال ثلاثةوىي : 
" ، الب َْيت ِ ِمن َ ج ََأْخر َأَنَا " ، "في ق َْريَة ٍ ْسُكن ْأ َأَنَا ) "آّرد عن النواصب واتصوازم
وخطئان ،  "تِْلميذ ََوأَنَا "واتططأ في اتصملة الاتشية (اتطبر) " ، اَتصَواَلة ْ أَرَْكب ْأَنَا "
" ، واتططأ في الَعَربيَّة ْ اللَُّغة ِىَو ي َْعَلُم " ، "اَتصَواَلة ْ أَرَْكب ْ أَنَااثنان في اتظفعول بو "
" ، واتططأ في النعت َعَلى الأَْقدام َْمْشًيا لذي دخل عليو حرف اتصر "الاسم ا
 " .الصَّ باح َفي ُكلّْ " ، واتططأ في اتظضاف إليو "الَعَربيَّة ْ ىَو ي َْعَلُم اللَُّغة ِ"
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وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد 
 . وانظر إلى اتصدول التالي :
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ الخطأ وصف الخطأ الرقم
 في ق َْريَة ٍ َأْسُكن ْأَنَا   .ٔ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
  على غتَ الرفع واتصوازم
 في ق َْريَة ٍ َأْسُكن ُأَنَا 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 تِْلميذ َأَنَا   .ٕ
اتطبر على غتَ    قراءة 
 الرفع
 تِْلميذ ٌأَنَا 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
 ِمن َ ج ََأْخر َأَنَا 
 الب َْيت ِ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
  على غتَ الرفع واتصوازم
 ِمن َ ج َُأْخر َأَنَا 
 الب َْيت ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 اَتصَواَلة ْ أَرَْكب َْوأَنَا   .ٗ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
  على غتَ الرفع واتصوازم
 اَلة َوَّ اتص َ أَرَْكب َُوأَنَا 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 اَتصَواَلة ْ َوأَنَا أَرَْكب ْ  .٘
قراءة اتظفعول بو على 
 غتَ النصب
 اَلة َاَتصوَّ  ب ُأَرْك ََوأَنَا 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َعَلى الأَْقدام َْمْشًيا   .ٙ
على  آّرور بعلىقراءة 
 غتَ اتصر
 َعَلى الأَْقدام َِمْشًيا 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٚ
 اللَُّغة ِىَو ي َْعَلُم 
 الَعَربيَّة ْ
قراءة اتظفعول بو 
والنعت على غتَ 
 اللَُّغة َُم لّْ ع َىَو ي ُ
 الَعَربيَّة َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 النصب
 الصَّ باح َفي ُكلّْ   .ٛ
قراءة اتظضاف إليو 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 الصَّ باح ِفي ُكلّْ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 
 : ريكا اميليا اسم الطالبة  .ٛ
 ء ِو ْالُوض ُ ة ُي ََكْيف ِ:  موضوع النص  
وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة تسعة أخطاء ، 
وىي : اتططأ في اتصملة الفعلية (الفعل اتظاضي الذي اتصل بضمتَ اتظتكلم مع 
" اَْلَكريم ُفي ِكتاِبِو  النعت "" ، واتططأ فيبِاْلُوُضوِء ق َْبَل الصَّ لاة ِ نا َر ُم ْواللَُّو أ َالغتَ) "
َواْمَسُحوا " ، "ُكم ْي ْأَْيد ِفَاْغِسُلوا ُوجوَىُكْم و َ، وخطئان اثنان في العطف "
ِإَلى " واتططأ في الاسم الذي دخل عليو حرف اتصر "ُكم َْوأَْرُجل ِِبُرؤوِسُكْم 
ُثمَّ " ، "ء َو ْالُوض ُ ة ِي َْكي ْ ف َ ُف َتػْمود ٌْعر ِي َ" ، وثلاثة أخطاء في اتظفعول بو "ق َاف ََمر ْال ْ
  ُف َتػْمود ٌْعر ِي َ " ، واتططأ في اتظضاف إليو "الدُّ عاء ُِثمَّ ي َْقرَُأ " ، "الَوْجو ِي َْغِسُل 
 " .ء َو ْالُوض ُِة ي َْكي ْ ف َ
 وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد
 . وانظر إلى اتصدول التالي : فتًاضات اتطاطئةالا ، و
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ رقمال
  .ٔ
 نا َر ُم ْواللَُّو أ َ
بِاْلُوُضوِء ق َْبَل 
 الصَّ لاة ِ
قراءة الفعل اتظاضي 
 على غتَ الفتح
 نا َر َم َواللَُّو أ َ
بِاْلُوُضوِء ق َْبَل 
 الصَّ لاة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 اَْلَكريم ُفي ِكتاِبِو   .ٕ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
 اَْلَكريم ِ ِكتاِبِو في 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
فَاْغِسُلوا ُوجوَىُكْم 
 ُكم ْي ْأَْيد ِو َ
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو 
فَاْغِسُلوا ُوجوَىُكْم 
 ُكم ْي َأَْيد ِو َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ق َاف ََمر ِْإَلى ال ْ  .ٗ
 آّرور بإلىقراءة 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 ق ِاف ِر َم َِإَلى ال ْ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .٘
َواْمَسُحوا 
ِبُرؤوِسُكْم 
 ُكم َْوأَْرُجل ِ
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو
َواْمَسُحوا 
ِبُرؤوِسُكْم 
 ُكم َْوأَْرُجل َ
فتًاضات الا
 اتطاطئة
  .ٙ
 ُف َتػْمود ٌْعر ِي َ
 ء َو ْالُوض ُ ة ِي َْكي ْ ف َ
قراءة اتظفعول بو 
بالكسرة ما حقو 
 بالفتحة
 َتػْمود ٌ ف ُْعر ِي َ
 ء ِو ْالُوض ُ ة َي ََكْيف ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٚ
  ُف َتػْمود ٌْعر ِي َ
 ء َو ْالُوض ُِة ي َْكي ْ ف َ
قراءة اتظضاف إليو 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
  ُف َتػْمود ٌْعر ِي َ
 ء ِو ْالُوض ُ ة َي ََكْيف ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الَوْجو ُِثمَّ ي َْغِسُل   .ٛ
قراءة اتظفعول بو 
حقو بالكسرة ما 
 بالفتحة
 الَوْجو َُثمَّ ي َْغِسُل 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الدُّ عاء ُِثمَّ ي َْقرَأ ُ  .ٜ
قراءة اتظفعول بو 
بالكسرة ما حقو 
 بالفتحة
 الدُّ عاء َُثمَّ ي َْقرَأ ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 : رارا اسم الطالبة  .ٜ
 : المحادثة بتُ علي وامتُ موضوع النص  
النحوية في قراءة ىذه الطالبة تسعة أخطاء ،  وجدت الباحثة الأخطاء
أُريُد وىي : خطئان اثنان في اتصملة الفعلية (الفعل اتظضارع منصوب بأن) "
" ، وخطئان اثنان  اللَُّغَة الَعَربيَّة ْ أَت ََعلَّم ُأُريُد اَْن  " ، "ْستاذ ُالأ ُِإَلى ب َْيِت  َأْن أَْذَىب ُ
ْغِرب ْب َْعَد " ، "ْستاذ ُالأ ُِإَلى ب َْيِت أيضا في اتظضاف إليو "
َ
" ، وخطئان اثنان  اتظ
" ، واتططأ في الَعَربيَّة ْبِاللَُّغِة " ، "الَعَربيَّة ْأُريُد اَْن أَت ََعلَُّم اللَُّغَة أيضا ففي النعت "
" ، واتططأ في الاسم الذي دخل عليو ِجدِّ ا ماِىر ْىَو اتصملة الاتشية (اتطبر) "
َو في الّساَعِة الّساِدَسِة ، واتططأ في العطف "" ساَعة ٍ َأيَّ في حرف اتصر "
 " .النّْْصف ُ
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد 
 . وانظر إلى اتصدول التالي :
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
 َأْن أَْذَىب ُأُريُد 
 ْستاذ ُالأ ُِإَلى ب َْيِت 
ضارع قراءة الفعل اتظ
منصوب بأن على غتَ 
 النصب
 َأْن أَْذَىب َأُريُد 
 ْستاذ ِالأ ُِإَلى ب َْيِت 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ْستاذ ُالأ ُِإَلى ب َْيِت   .ٕ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
 ْستاذ ِالأ ُِإَلى ب َْيِت 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
 أَت ََعلَّم ُأُريُد اَْن 
 اللَُّغَة الَعَربيَّة ْ
الفعل اتظضارع  قراءة
منصوب بأن على غتَ 
 النصب
 أَت ََعلَّم َأُريُد اَْن 
 اللَُّغَة الَعَربيَّة َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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  .ٗ
أُريُد اَْن أَت ََعلَُّم 
 الَعَربيَّة ْاللَُّغَة 
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت 
 أُريُد اَْن أَت ََعلَّم َ
 الَعَربيَّة َاللَُّغَة 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الَعَربيَّة ْبِاللَُّغِة   .٘
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
 الَعَربيَّة ِبِاللَُّغِة 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ِجدِّ ا ماِىر ْىَو   .ٙ
قراءة اتطبر على غتَ 
 الرفع
 ِجدِّ ا ماِىر ٌىَو 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ساَعة ٍ َأيَّ في   .ٚ
 آّرور بفيقراءة 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 ساَعة ٍ يّْ أ َفي 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٛ
في الّساَعِة 
 الّساِدَسة ِ
 َوالنّْْصف ُ 
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو
في الّساَعِة 
 الّساِدَسِة 
 َوالنّْْصف ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
َْغِرب ْب َْعَد   .ٜ
 اتظ
قراءة اتظضاف إليو على 
َْغِرب ِب َْعَد  غتَ اتصر
 اتظ
 التطبيق الناقص
 للقواعد
 
 : خزيدة اسم الطالبة  .ٓٔ
 : المحادثة بتُ منتَة وفاطمة موضوع النص  
أخطاء  تسسةوجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة 
" ، ك ََعَلى ف َْرَحت َ، وىي : اتططأ في الاسم الذي دخل عليو حرف اتصر "
 اللَُّغة ِأَت ََعلَُّم " ، "الَعَربيَّة ؟ َغة ِاللُّ َتُ أَْيَن ت َت ََعلَّم ِوخطئان اثنان في اتظفعول بو "
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أَت ََعلَُّم " ، "؟ الَعَربيَّة َتُ اللَُّغة ِأَْيَن ت َت ََعلَّم ِ" ، وخطئان اثنان في النعت "الَعَربيَّة ِ
 " .الثّاِلث َفي الَفْصِل " ، واتططأ في اتظضاف إليو "الَعَربيَّة ِ اللَُّغة ِ
فهي التطبيق الناقص وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء 
 للقواعد . وانظر إلى اتصدول التالي :
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
 ك َف َْرَحت ََعَلى   .ٔ
 آّرور بعلىقراءة 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 ك ِف َْرَحت َِعَلى 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٕ
 اللَُّغة َِتُ أَْيَن ت َت ََعلَّم ِ
 الَعَربيَّة
فعول بو قراءة اتظ
بالكسرة ما حقو 
 بالفتحة
 اللَُّغة ََتُ أَْيَن ت َت ََعلَّم ِ
 الَعَربيَّة َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
 َتُ اللَُّغة ِأَْيَن ت َت ََعلَّم ِ
 الَعَربيَّة
قراءة النعت بدون 
شكل ما حقو اتبع 
 اتظنعوت
 َتُ اللَُّغة َأَْيَن ت َت ََعلَّم ِ
 الَعَربيَّة َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الَعَربيَّة ِ اللَُّغة ِأَت ََعلَُّم   .ٗ
قراءة اتظفعول بو 
والنعت بالكسرة ما 
 حقو بالفتحة
 الَعَربيَّة َ اللَُّغة َأَت ََعلَُّم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الثّاِلث َفي الَفْصِل   .٘
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
 الثّاِلث ِفي الَفْصِل 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 : فريحة اسم الطالبة  .ٔٔ
 : المحادثة بتُ منتَ وطو موضوع النص  
وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة عشرة أخطاء 
 ِإَلى ساَعة َ ْنظُر ْأ ُ، وىي : اتططأ في الاسم الذي دخل عليو حرف اتصر "
 في اتظبتدأ) ثلاثة أخطاء!" ، وأربعة أخطاء في اتصملة الاتشية ، أي (اِتصدار ِ
َوِعْشُروَن  أَْرَبع َفي الي َْوِم " ، "َصحيح ْ ك ََجواب َ" ،" العاِشَرة ْ الّساَعة ِ ن ْالا َ"
وثلاثة أخطاء في النعت  ، "َصحيح َْك َجواب َ" في اتطبر) اتططأ(و " ، ساَعة ً
في الّساَعِة  " ، "ن ََهارًا الواِحَدة ُفي الّساَعِة  " ،  "العاِشرَة ْ الّساَعة ِ ن ْلا َا"
" ، َمْدَرَسة ِال ْ ِمن َ أَْرِجع ْ" ،  واتططأ في الفعل تظضارع "نّْْصف ُوال الواِحَدة ُ
 " .والنّْْصف ُ في الّساَعِة الواِحَدة ُ واتططأ في العطف "
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص 
 . وانظر إلى اتصدول التالي : للقواعد
 أتفسير الخط تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
 ِإَلى ساَعة َ ْنظُر ْأ ُ
 اِتصدار ِ
 آّرور بإلىقراءة 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 ِإَلى ساَعة ِ ْنظُر ْأ ُ
 اِتصدار ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٕ
 الّساَعة ِ ن ْالا َ
 العاِشَرة ْ
 بتدأاتظثخرقراءة اتظ
 والنعت على غتَ الرفع
 الّساَعة ُ ن َْلآ ا َ
 العاِشَرة ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
 ِمن َ أَْرِجع ْ
 َمْدَرَسة ِال ْ
الفعل اتظضارع  قراءة
آّرد عن النواصب 
 على غتَ الرفع واتصوازم
 ِمن َ أَْرِجع ُ
 َمْدَرَسة ِال ْ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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  .ٗ
في الّساَعِة 
 ن ََهارًا الواِحَدة ُ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
في الّساَعِة 
 ن ََهارًا الواِحَدة ِ
التطبيق الناقص 
 واعدللق
  .٘
في الّساَعِة 
 والنّْْصف ُ الواِحَدة ُ
قراءة النعت والعطف 
باتظنعوت  تؼالفة
 واتظعطوف عليو
في الّساَعِة 
 والنّْْصف ِ الواِحَدة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٙ
 أَْرَبع َفي الي َْوِم 
 َوِعْشُروَن ساَعة ً
قراءة اتظبتدأ  اتظثخر 
 على غتَ الرفع
 أَْرَبع ٌفي الي َْوِم 
 ْشُروَن ساَعة ًَوع ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َصحيح ْ ك ََجواب َ  .ٚ
قراءة اتظبتدأ على غتَ 
 الرفع
 َصحيح ٌ ك ََجواب ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َصحيح َْك َجواب َ  .ٛ
قراءة اتطبر على غتَ 
 الرفع
 َصحيح ٌَك َجواب ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 
 : ليلي اسم الطالبة  .ٕٔ
 عائشة وصاتضة : المحادثة بتُ موضوع النص  
 عشر أحدوجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة 
َىْل ِعْنَدَك ، وىي : ثلاثة أخطاء في اتصملة الاتشية (اتظبتدأ اتظثخر) " خطأ
" ، أَْيًضا الَيدّْ  ساَعة َِعْنِدي " ، "الَيدّْ  ساَعة َن ََعْم ، ِعْنِدي " ، "؟ الَيدّْ  ساَعة َ
َْغِرِب  َوْقت َفي َأيّْ ساَعٍة َجاَء ملة الفعلية (الفاعل) "وأربعة أخطاء في اتص
اتظ
ْغِرِب في الّساَعِة الّساِدَسة ُ َوْقت ََجاَء " ، "؟
َ
في َأيّْ ساَعٍة " ، "ع ِِإلاَّ الرُّب ُ اتظ
" ، وخطئان الّساِبَعة ٌ الِعشاِء في الّساَعة ٌ َوْقت ََجاَء " ، "الِعشاِء ؟ َوْقت ََجاَء 
" ،واتططأ في الّساِبَعة ٌ الّساَعة ٌ في " ، "الّساِدَسة ُفي الّساَعِة عت "اثنان في الن
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" ، واتططأ في  الّساِبَعة ٌ في الّساَعة ٌ الاسم الذي دخل عليو حرف اتصر "
 " . ع َب ِوالر َالّساَعُة اتطاِمَسُة  ن ْالا َ العطف "
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص 
 انظر إلى اتصدول التالي :. و  للقواعد
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
 الَيدّْ  ساَعة ََىْل ِعْنَدَك 
 ؟
قراءة اتظبتدأ اتظثخر 
 على غتَ الرفع
 ساَعة َُىْل ِعْنَدَك 
 الَيِد ؟
التطبيق 
الناقص 
 للقواعد
  .ٕ
 ساَعة َن ََعْم ، ِعْنِدي 
 الَيدّْ 
قراءة اتظبتدأ اتظثخر 
 لرفععلى غتَ ا
ن ََعْم ، ِعْنِدي 
 الَيد ِ ساَعة ُ
التطبيق 
الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
 الَيدّْ  ساَعة َِعْنِدي 
 أَْيًضا
قراءة اتظبتدأ اتظثخر 
 على غتَ الرفع
 ساَعة ُِعْنِدي 
 الَيِد أَْيًضا
التطبيق 
الناقص 
 للقواعد
  .ٗ
في َأيّْ ساَعٍة َجاَء 
 َمْغِرِب؟ال ْ َوْقت َ
قراءة الفاعل على 
 غتَ الرفع
َأيّْ ساَعٍة في 
 َوْقت َُجاَء 
 ؟َمْغِرب ِال ْ
التطبيق 
الناقص 
 للقواعد
  .٘
َمْغِرِب ال ْ َوْقت ََجاَء 
 في الّساَعِة الّساِدَسة ُ
 ع ِِإلاَّ الرُّب ُ
قراءة الفاعل على 
 غتَ الرفع
 َوْقت َُجاَء 
َمْغِرِب في ال ْ
 الّساَعِة الّساِدَسة ِ
 ع َِإلاَّ الرُّب ُ
التطبيق 
الناقص 
 للقواعد
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  .ٙ
َمْغِرِب ال ْ َوْقت َ َجاء َ
 الّساِدَسة ُفي الّساَعِة 
 ع ِِإلاَّ الرُّب ُ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
 َجاَء َوْقت ُ
َمْغِرِب في ال ْ
 الّساِدَسة ِالّساَعِة 
 ع َِإلاَّ الرُّب ُ
التطبيق 
الناقص 
 للقواعد
  .ٚ
في َأيّْ ساَعٍة َجاَء 
 الِعشاِء ؟ َوْقت َ
قراءة الفاعل على 
 غتَ الرفع
َأيّْ ساَعٍة  في 
 َوْقت َُجاَء 
 الِعشاِء ؟
التطبيق 
الناقص 
 للقواعد
  .ٛ
الِعشاِء في  َوْقت ََجاَء 
 الّساِبَعة ٌ الّساَعة ٌ
قراءة الفاعل على 
 غتَ الرفع
 َوْقت َُجاَء 
الِعشاِء في 
 الّساِبَعة ِ الّساَعة ِ
التطبيق 
الناقص 
 للقواعد
  .ٜ
في الِعشاِء  َجاَء َوْقت َ
 ة ٌالّساِبع َ الّساَعة ٌ
 آّرور بفيقراءة 
والنعت على غتَ 
 اتصر
 َجاَء َوْقت ُ
في الِعشاِء 
 الّساِبَعة ِ الّساَعة ِ
التطبيق 
الناقص 
 للقواعد
  .ٓٔ
الّساَعُة اتطاِمَسُة  ن ْالا َ
 ع َب ِوالر َ
قراءة اتظعطوف 
باتظعطوف  تؼالفة
 عليو
الّساَعُة  ن ََاْلآ 
 ع ُب ْوالرُّ اتطاِمَسُة 
التطبيق 
الناقص 
 للقواعد
 
 : حنيفة الطالبةاسم  .ٖٔ
 ! الَعَربيَّة َ اللَُّغة َ م َِعلَّ ت َ:  موضوع النص  
وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة ستة عشرة 
!" وتسعة أخطاء في الَعَربيَّة ْ اللَُّغة ِ م َِعلَّ ت َخطأ ، وىي اتططأ في اتظفعول بو "
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َمْدَرَسِة ال ْ ِمن َ" ، "ُتغَْتِهد َطاِلٌب ىَو !"، "الَعَربيَّة ْاللَُّغة  م َِعلَّ ت َالنعت "
 اللَُّغة َ ت ََعلَّم ِ، " "َجيًّْدا الَعَربيَّة ْ ىَو ي ََتَكلَُّم بِاللَُّغة َ" ، "اِلإْسلاميَّة ْ ُمت ََوسّْ طَة ْال ْ
 ي ََتَكلَُّم َيحَْتِ َمَع َأِخيو بِاللَُّغة َ" ، "ة ًم َه ْم َ ِىَي لَُغة ً" ، "، يَا َأِخي ! الَعَربيَّة ْ
" ، وخطئان اثنان في اتصملة َجيًّْدا الَعَربيَّة ْ َوَلِكْن َلا أََتَكلَُّم بِاللَُّغة َ" ، "بيَّة ْالَعر َ
ِىَي " ، "َصديق َِعْنِدي الاتشية (اتططأ في اتظبتدأ اتظثخر واتططأ في اتطبر) "
ىَو " ، وثلاثة أخطاء في الاسم الذي دخل عليو حرف اتصر "ة ًم َه ْم َ لَُغة ً
َوَلِكْن "، "الَعَربيَّة ْ بِاللَُّغة َي ََتَكلَُّم َيحَْتِ َمَع َأِخيو " " ،َجيًّْدا الَعَربيَّة ْ للَُّغة َبِاي ََتَكلَُّم 
لٌَّة لَِفْهِم الُقْرآِن ِلأَن ََّها أ َ" واتططأ في العطف "َجيًّْدا الَعَربيَّة ْ بِاللَُّغة ََلا أََتَكلَُّم 
 " .واتضَْديث ُ
فهي التطبيق الناقص  وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء
 . وانظر إلى اتصدول التالي : للقواعد
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
 اللَُّغة ِ م َِعلَّ ت َ
 !الَعَربيَّة ْ
قراءة اتظفعول بو 
بالكسرة ما حقو 
 بالفتحة 
 !الَعَربيَّة َ اللَُّغة َ م َِعلَّ ت َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٕ
 اللَُّغة م َِعلَّ ت َ
 !الَعَربيَّة ْ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
 !الَعَربيَّة َ اللَُّغة َ م َِعلَّ ت َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َصديق َِعْنِدي   .ٖ
قراءة اتظبتدأ اتظثخر على 
 غتَ الرفع
 َصديق ٌِعْنِدي 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ُتغَْتِهد َىَو طاِلٌب   .ٗ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
 َتِهد ٌتغ ُْىَو طاِلٌب 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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  .٘
َمْدَرَسِة ال ْ ِمن َ
 ُمت ََوسّْ طَة ْال ْ
 اِلإْسلاميَّة ْ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
َمْدَرَسِة ال ْ ِمن َ
 ُمت ََوسّْ طَة ِال ْ
 اِلإْسلاميَّة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٙ
 بِاللَُّغة َىَو ي ََتَكلَُّم 
 َجيًّْدا الَعَربيَّة ْ
اء آّرور بالبقراءة 
 على غتَ اتصر والنعت
. ىَو ي ََتَكلَُّم 
 َجيًّْدا الَعَربيَّة ِ بِاللَُّغة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٚ
 الَعَربيَّة ْ اللَُّغة َ ت ََعلَّم ِ
 ، يَا َأِخي !
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
 الَعَربيَّة َ اللَُّغة َ ت ََعلَّم ِ
 ، يَا َأِخي !
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٛ
لٌَّة لَِفْهِم ا أ َِلأَن َّه َ
 واتضَْديث ُالُقْرآِن 
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو 
لٌَّة لَِفْهِم ِلأَن ََّها أ َ
 واتضَْديث ِالُقْرآِن 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ة ًم َه ْم َ لَُغة ًِىَي   .ٜ
قراءة اتطبر على غتَ 
 الرفع
 ة ٌمَّ ه ِم ُ لَُغة ٌِىَي 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ة ًم َه ْم َ ِىَي لَُغة ً  .ٓٔ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
 ة ٌمَّ ه ِم ُ ِىَي لَُغة ٌ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٔٔ
ي ََتَكلَُّم َيحَْتِ َمَع 
 الَعَربيَّة ْ بِاللَُّغة ََأِخيو 
 آّرور بالباءقراءة 
 والنعت على غتَ اتصر
ي ََتَكلَُّم َيحَْتِ َمَع 
 الَعَربيَّة ِ بِاللَُّغة َِأِخيو 
التطبيق الناقص 
  قواعدلل
  .ٕٔ
َوَلِكْن َلا أََتَكلَُّم 
 الَعَربيَّة ْ بِاللَُّغة َ
 َجيًّْدا
 آّرور بالباءقراءة 
 والنعت على غتَ اتصر
َوَلِكْن َلا أََتَكلَُّم 
 َجيًّْدا الَعَربيَّة ِ بِاللَُّغة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 نور حياتي:  اسم الطالبة  .ٗٔ
 د الرتزن: المحادثة بتُ الأب وعب موضوع النص  
وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة سبعة أخطاء 
 َصلاة َِلأََداَء " ، "الرَّْتزَن ْيَا َعْبُد ، وىي : ثلاثة أخطاء في اتظضاف إليو "
" ، وثلاثة أخطاء أيضا في الاسم الذي دخل الُقْرآن ِ ِقرَأَة ُب َْعَد " ، "الصُّ ْبح ِ
ُن ن ََتًوَّ َض تؿ ْ" ، " ََصلاَة الصُّ ْبح ِ ِلأََداء َ" ، "! لن َّ ْوم ِْمَن اُقْم عليو حرف اتصر "
آّرد عن  " ، واتططأ في اتصملة الفعلية (الفعل اتظضارعالب َْيت ِ في فَناء َ
 "في فَناَء الب َْيت ِ َتًوَّ ض ََتؿُْن ن َ) "النواصب واتصوازم
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص 
 وانظر إلى اتصدول التالي : للقواعد .
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
 الرَّْتزَن ْيَا َعْبُد   .ٔ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
 الرَّْتزَن ِ يَا َعْبد َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ! ِمَن الن َّ ْوم ُْقْم   .ٕ
على  آّرور بمنقراءة 
 غتَ اتصر
 ! ِمَن الن َّ ْوم ُِقْم 
بيق الناقص التط
 للقواعد
  .ٖ
 َصلاة َ ِلأََداء َ
 الصُّ ْبح ِ
تظضاف إليو اقراءة 
بالفتحة ماحقو 
 بالكسرة 
 َصلاة ِ ِلأََداء ِ
 الصُّ ْبح ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٗ
َماَذا ن َْعَمُل ب َْعَد 
 الُقْرآِن ؟ ِقرَأَة ُ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
َماَذا ن َْعَمُل ب َْعَد 
 ؟ الُقْرآن ِ ِقرَأَة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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  .٘
في  َتًوَّ ض ََتؿُْن ن َ
 فَناَء الب َْيت ِ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
 على غتَ الرفع واتصوازم
في  َتًوَّ ض َُتؿُْن ن َ
 الب َْيت ِ ناء ِف ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٙ
في َتؿُْن ن ََتًوَّ َض 
 الب َْيت ِفَناَء 
 آّرور بفيقراءة 
ا حقو بالفتحة م
 بالكسرة
في  َتؿُْن ن ََتًوَّ ض ُ
 الب َْيت ِ ناء ِف ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 
 مغفرة (أ):  اسم الطالبة  .٘ٔ
 : المحادثة بتُ ىند وزينب موضوع النص  
أخطاء  ستةوجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة 
َعَلى  ، وىي : خطئان اثنان في الاسم الذي دخل عليو حرف اتصر "
في َأَي " ، وخطئان اثنان في اتظضاف إليو "ساَعَة  في َأي َ " ، "ِفْكَرة ُ
في الّساَعِة " ، واتططأ في العطف "َساَعات ًأَت ََعلَُّم ِفيَها َسْبَع " ، "ساَعة َ
 "ن ََهارًا الواِحَدة َُحتىَّ الّساَعِة " ، واتططأ في النعت "والرُّْبع ُالّساِدَسِة 
دوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص وأما الأسباب من ح
 للقواعد . وانظر إلى اتصدول التالي :
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
 ِفْكَرة َُعَلى   .ٔ
على  آّرور بعلىقراءة 
 غتَ اتصر
 ِفْكَرة ٍَعَلى 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ساَعة َ في َأي َ  .ٕ
  آّرور بفيقراءة 
لفتحة واتظضاف إليو با
 ساَعة ٍ في َأيّْ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 ماحقو بالكسرة 
  .ٖ
في الّساَعِة 
 والرُّْبع ُالّساِدَسِة 
 تؼالفةقراءة العطوف 
 باتظعطوف عليو
في الّساَعِة 
 والرُّْبع ِالّساِدَسِة 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٗ
أَت ََعلَُّم ِفيَها َسْبَع 
 َساَعات ً
قراءة اتظضاف إليو 
ماحقو  بالفتحة
 بالكسرة
أَت ََعلَُّم ِفيَها َسْبَع 
 َساَعات ٍ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .٘
َحتىَّ الّساَعِة 
 الواِحَدة ُ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
َحتىَّ الّساَعِة 
 الواِحَدة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 عدادة:  اسم الطالبة  .ٙٔ
 والتلاميذ صاِلحة و : المحادثة بتُ الأستاذ وخالدة وفاطم موضوع النص  
أخطاء  تذانيةوجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة 
يَا  " ، "َك يَا خاِلَدُة ؟أُمُّ سُم اما َ، وىي : خطئان اثنان في اتظضاف إليو "
" ، وأربعة أخطاء في اتصملة الاتشية ، أي َك ؟َعمَّ فاِطَمْة ، َما ِمْهَنُة 
أُمُّ   اتشِْ ها" ، "ْم ؟َأْعَماتع ََُمْشُغوُلوَن ب ِ أَباءَُكم َْىْل " (خطئان اثنان في اتظبتدأ)
" ، َمْهَنِدس َْعِمْي " ، "الب َْيت ِ رِبَة َِىَي " ، و (ثلاثة أخطاء في اتطبر) "ُكْلثوم ْ
"  واتططأ في الاسم الذي دخل عليو حرف َاْلأُُرَز في اْلَمْزَرَعة ِ ِيزِرَع ْىَو "
 ".م َْأْعَماتع َُب ِاتصر "
ما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص وأ
 للقواعد . وانظر إلى اتصدول التالي :
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
َك يَا أُمُّ سُم اما َ
 خاِلَدُة ؟
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
يَا  ك ِأُمّْ سُم اما َ
 خاِلَدُة ؟
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 أُمُّ ُكْلثوم ْ هااتش ِْ  .ٕ
قراءة اتظبتدأ على غتَ 
 الرفع
 أُمُّ ُكْلثوم َ هااتش ُْ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 أُمُّ ُكْلثوم ْ اتشِْ ها  .ٖ
على ضاف إليو قراءة اتظ
 رغتَ اتص
 أُمُّ ُكْلثوم َ هااتش ُْ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الب َْيت ِ رِبَة َِىَي   .ٗ
قراءة اتطبر على غتَ 
 الرفع
 الب َْيت ِ ة ُبَّ ر َِىَي 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 َاْلأُُرز َ ِيزِرَع ْىَو   .٘
قراءة اتطبر على غتَ 
 الرفع
 َاْلأُُرزَّ  رَع ُز ْي َىَو 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٙ
يَا فاِطَمْة ، َما 
 َك ؟َعمَّ ِمْهَنُة 
قراءة اتظضاف إليو 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة 
، َما  يَا فاِطَمة ُ
 ؟ ك َِعمّْ ِمْهَنُة 
طبيق الناقص الت
 للقواعد
 َمْهَنِدس َْعِمْي   .ٚ
قراءة اتطبر على غتَ 
 الرفع
 ِدس ٌن ْه َم ُْي َعمّْ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٛ
 أَباءَُكم َْىْل 
َمْشُغوُلوَن 
 بَِأْعَماَتعُْم ؟
قراءة اتظبتدأ على غتَ 
 الرفع
 ُكم ْأَباُء َىْل 
َمْشُغوُلوَن 
 ْم ؟بَِأْعَماتع ِِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٜ
َىْل أَباءَُكْم 
َمْشُغوُلوَن 
 ْم ؟َأْعَماتع َُب ِ
  آّرور بالباءقراءة 
بالفتحة ماحقو 
 بالكسرة
ُكْم َىْل أَباُء 
َمْشُغوُلوَن 
 ْم ؟َأْعَماتع ِِب ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 
 : فيفي اسم الطالبة  .ٚٔ
 س وحسن وتػسنا: المحادثة بتُ الي موضوع النص  
وية في قراءة ىذه الطالبة تسعة أخطاء وجدت الباحثة الأخطاء النح
، وىي : تسسة أخطاء في اتصملة الفعلية ، أي (ثلاثة أخطاء  في الفعل 
ن ََعْم " ، "َكِثتًَا ؟  ه ُت َْقرَأ ََىْل أَْنَت ) "آّرد عن النواصب واتصوازماتظضارع 
َىْل  الفاعل) "" ، و (خطئان ثنان فيهاَيت ُي ْ ف ََك َعْن ك ِأَل ََسَأس َ" ، "َكِثتًَاُه  أَق ْ رَأ َ
" ، واتططأ في ِبَلا ُوضوء ٍ الصَّ لاة َِلا ، َلا َتِصحُّ " ، "ِبَلا ُوضوء ٍ الصَّ لاة َِتِصحُّ 
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 " ، واتططأ في اتظضاف إليو "؟ الُوضوء ُ يَّة ُي ْ ف َأَْنَت ت َْعِرُف ك ِ لى َ اتظفعول بو "
" ، قَليلا ُُفها أَْعر َ ن ََعم ْ" ، واتططأ في اتضال "؟ الُوضوء ُ يَّة ُي ْ ف َأَْنَت ت َْعِرُف ك ِ لى َ
 " .هاَيت ُي ْ ف ََك َعْن ك ِأَل ََسَأس َواتططأ في الاسم الذي دخل عليو حرف اتصر "
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص 
 . وانظر إلى اتصدول التالي : ، واتصهل بالقاعدة وقيودىا للقواعد
 أتفسير الخط تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
ُه  ت َْقرَأ ََىْل أَْنَت 
 َكِثتًَا ؟
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
 على غتَ الرفع واتصوازم
ُه  ت َْقرَأ َُىْل أَْنَت 
 َكِثتًَا ؟
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ُه َكِثتًَاأَق ْ رَأ َن ََعْم   .ٕ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
 على غتَ الرفع واتصوازم
 ُه َكِثتًَارَأ ُأَق ْن ََعْم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
أَْنَت ت َْعِرُف  لى َ
 ؟ الُوضوء ُ يَّة ُي ْ ف َك ِ
قراءة اتظفعول على غتَ 
 النصب
أَْنَت ت َْعِرُف  لى َ
 ؟ الُوضوء ِ يَّة َْيف ِك ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٗ
أَْنَت ت َْعِرُف  لى َ
 ؟ الُوضوء ُ يَّة ُي ْ ف َك ِ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
أَْنَت ت َْعِرُف  لى َ
 ؟ الُوضوء ِ يَّة َْيف ِك ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 قَليلا ُُفها ن ََعْم أَْعر َ  .٘
قراءة اتضال على غتَ 
 النصب
 قَليلا ًُفها ن ََعْم أَْعر ِ
اتصهل بالقاعدة 
 وقيودىا
  .ٙ
َك َعْن  أَل ََسَأس َ
 هاَيت ُي ْ ف َك ِ
قراءة الفعل اتظضارع 
آّرد عن النواصب 
 الرفع  على غتَ  واتصوازم
َك َعْن  أَل َُسَأس ْ
 هات ِيَّ ْيف ِك َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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  .ٚ
َعْن  َك أَل ََسَأس َ
 هاَيت ُي ْ ف َك ِ
على  آّرور بعنقراءة 
 غتَ اتصر
َعْن  َك أَل َُسَأس ْ
 هات ِيَّ ْيف ِك َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٛ
 الصَّ لاة َِىْل َتِصحُّ 
 ِبَلا ُوضوء ٍ
قراءة الفاعل على غتَ 
 الرفع
 الصَّ لاة ُحُّ َىْل َتص ِ
 ِبَلا ُوضوء ٍ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٜ
َلا ، َلا َتِصحُّ 
 ِبَلا ُوضوء ٍ الصَّ لاة ِ
قراءة الفاعل على غتَ 
 الرفع
َلا ، َلا َتِصحُّ 
 ِبَلا ُوضوء ٍ الصَّ لاة ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  
 : مقيمة اسم الطالبة  .ٛٔ
 وفاطمة : المحادثة بتُ الأستاذ وصادق ومنتَ موضوع النص  
أخطاء  تسعةوجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة 
ن ََعْم ، " "؟ الُوضوء ْ أَرْكان َُىْل ت َْعِرُف ، وىي : أربعة أخطاء في اتظفعول بو "
" ، و الُوضوء ِ ت ُن ََوي ْ" ، "الُوضوء ِ أَرْكان ُ ير ِذْك ُأ ُ" ،  "الُوضوء ْ أَرْكان ُأَْعِرُف 
ن ََعْم ، " ، "؟ الُوضوء ْ َىْل ت َْعِرُف أَرْكان ُاف إليو "خطئان اثنان في اتظض
" ، وخطئان اثنان أيضا في اتصملة الاتشية (اتطبر) الُوضوء ْ أَْعِرُف أَرْكان ُ
" ، واتططأ في العطف يَا فاِطَمة ْ َصحيح َِجواُبَك " ، "ِستَّة ِأَرْكاُن الُوضوِء "
ِمْرَفقْتُِ َوَمسُح ب َْعِض الرَّْأِس ِن ِإَلى ال َْوَغْسُل الَيَدي ْ َوَغْسُل الَوْجو ِ َية ُأَلنّْ "
 ." ب ِي ْوالت َّْرت ِْتُِ ِإَلى الَكْعب َْتُِ الرّْْجل َ َوَغْسل ُ
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص 
 . وانظر إلى اتصدول التالي : والافتًاضات اتطاطئةللقواعد ، 
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 فسير الخطأت تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
 أَرْكان َُىْل ت َْعِرُف 
 الُوضوء ْ
قراءة اتظفعول على غتَ 
 النصب
 أَرْكان ََىْل ت َْعِرُف 
 الُوضوء ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٕ
 َىْل ت َْعِرُف أَرْكان ُ
 الُوضوء ْ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
 َىْل ت َْعِرُف أَرْكان َ
 الُوضوء ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
، أَْعِرُف  ن ََعم ْ
 الُوضوء ْ أَرْكان ُ
قراءة اتظفعول على غتَ 
 النصب
ن ََعْم ، أَْعِرُف 
 الُوضوء ِ أَرْكان َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٗ
ن ََعْم ، أَْعِرُف 
 الُوضوء ْ أَرْكان ُ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
ن ََعْم ، أَْعِرُف 
 الُوضوء ِ أَرْكان َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .٘
الُوضوِء أَرْكاُن 
 ِستَّة ِ
قراءة اتطبر على غتَ 
 الرفع
أَرْكاُن الُوضوِء 
 ِستَّة ٌ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٙ
 أَرْكان ُ ير ِذْك ُأ ُ
الُوضوِء ، يَا 
 ! فاِطَمة ُ
اتظفعول بو على قراءة 
 غتَ النصب
 أَرْكان َ ير ِذْك ُأ ُ
الُوضوِء ، يَا 
 ! فاِطَمة ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٚ
ُل َوَغس ْ َية ُأَلنّْ 
الَوْجِو َوَغْسُل 
الَيَدْيِن ِإَلى 
اتظِْرَفقْتُِ َوَمَسُح 
ب َْعِض الرَّْأِس 
ْتُِ الرّْْجل َ َوَغْسل ُ
ِإَلى الَكْعب َْتُِ 
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو 
َوَغْسُل الَوْجِو  َية ُأَلنّْ 
َوَغْسُل الَيَدْيِن ِإَلى 
اتظِْرَفقْتُِ َوَمَسُح 
الرَّْأِس  ب َْعض ِ
ْتُِ الرّْْجل َ َوَغْسل ُ
ِإَلى الَكْعب َْتُِ 
 ب ُي ْوالت َّْرت ِ
الافتًاضات 
 اتطاطئة
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 ب ِي ْوالت َّْرت ِ
  .ٛ
 َصحيح َِجواُبَك 
 يَا فاِطَمة ْ
قراءة اتطبر على غتَ 
 الرفع
 َصحيح ٌ َجواُبك ِ
 يَا فاِطَمة ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الُوضوء ِ ت ُن ََوي ْ  .ٜ
قراءة اتظفعول على غتَ 
 النصب
 ضوء َالو ُ ت ُن ََوي ْ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 
 : حسن اتطاتدة اسم الطالبة  .ٜٔ
 ُم اِتضساب ِت ََعلُّ :  موضوع النص  
وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة تذانية أخطاء 
ت ََعلَُّم " ؟ الُوضوء ْ َىْل ت َْعِرُف أَرْكان ُ، وىي : ثلاثة أخطاء في اتظضاف إليو "
" ، وخطئان اثنان في ب َت َك ِِعْنِدي َتسَْسُة  "، "آَلاف َ َتسَْسة َ ِإَلى " ، "اِتضساب ُ
" ، وخطئان اثنان ُمت ََوسّْ طَة َال َْمْدَرَسِة ال ْ ِمن َ" ، "الثّاِمَنة ُفي الّساَعِة النعت "
ِمْن " ، "آَلاف َ َتسَْسة َِإَلى أيضا في الاسم الذي دخل عليو حرف اتصر "
ِإَلى ِماَئٍة ُثمَّ  أَذُْكُر الَعَدَد ِمْن واِحد َلعطف "" ، واتططأ في اِإَلى ِماَئة ٍ واِحد َ
 " آَلاف َ َتسَْسة َِإَلى  ل ِاص َو َأ ُ
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص 
 للقواعد . وانظر إلى اتصدول التالي :
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
 اِتضساب ُت ََعلَُّم   .ٔ
ف إليو على قراءة اتظضا
 غتَ اتصر
 اِتضساب ُِم ت ََعلُّ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 الثّاِمَنة ُفي الّساَعِة   .ٕ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
 الثّاِمَنة ِفي الّساَعِة 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ِإَلى ِماَئة ٍ ِمْن واِحد َ  .ٖ
 آّرور بمنقراءة 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 اَئة ٍِإَلى م ِ ِمْن واِحد ٍ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٗ
أَذُْكُر الَعَدَد ِمْن 
ِإَلى ِماَئٍة ُثمَّ  واِحد َ
 ِإَلى َتسَْسة َ ل ِاص َو َأ ُ
 آَلاف َ
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو
أَذُْكُر الَعَدَد ِمْن 
ِإَلى ِماَئٍة ُثمَّ  واِحد ٍ
 ِإَلى َتسَْسة ِ ل ُاص ِو َأ ُ
 آَلاف ٍ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 آَلاف َ َتسَْسة ََلى إ ِ  .٘
 آّرور بإلىقراءة 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 آَلاف ٍ َتسَْسة ِِإَلى 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 آَلاف َ ِإَلى َتسَْسة َ  .ٙ
قراءة اتظضاف إليو 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 آَلاف ٍ ِإَلى َتسَْسة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٚ
ِعْنِدي َتسَْسُة  
 ب َت َك ِ
إليو  قراءة اتظضاف
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
ِعْنِدي َتسَْسُة  
 ب ٍت ُك ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٛ
َمْدَرَسِة ال ْ ِمن َ
 ُمت ََوسّْ طَة َال ْ
 اِلإْسلاميَّة ِ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
َمْدَرَسِة ال ْ ِمن َ
 ُمت ََوسّْ طَة ِال ْ
 اِلإْسلاميَّة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 )مغفرة (ب:  اسم الطالبة  .ٕٓ
 : المحادثة بتُ منتَ و عبد الرحيم  موضوع النص  
أخطاء ،  تسعةوجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة 
ِإَلى  اَْن أَْذَىب ُأُريُد وىي : ثلاثة أخطاء في اتصملة الفعلية (الفعل اتظضارع) "
" ، اَتصريَدة ْ أِق ْ رَأ ْأُريُد َأْن " ، "ريخ ِِكتاِب الّتا  اَْن أِق ْ رَأ ْأُريُد " ، "َمْكَتَبُة اْلَمْدَرَسة ِ
 ِإَلى َمْكَتَبة ُأُريُد اَْن أَْذَىُب واتططأ في الاسم الذي دخل عليو حرف اتصر "
ِتِّ َواِر " ، "؟ اْلَمْدَرَسة ْأَْيَن َمْكَتَبُة " ، وخطئان اثنان في اتظضاف إليو "اْلَمْدَرَسة ِ
أُريُد " ، "الّتاريخ ِ ِكتاب ِأُريُد اَْن أِق ْ َرْأ  بو" " وخطئان اثنان أيضا في اتظفعولاِلإداَرة َ
 " َوفاِطَمة ْأُْنظُْر ِإَلى َحَسٍن " ، واتططأ في العطف "اَتصريَدة َْأْن أِق ْ رَْأ 
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص 
 للقواعد ، واتصهل بالقاعدة وقيودىا . وانظر إلى اتصدول التالي :
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ طأالخ الرقم
  .ٔ
 اَْن أَْذَىب ُأُريُد 
ِإَلى َمْكَتَبُة 
 اْلَمْدَرَسة ِ
قراءة الفعل تظضارع 
منصوب بأن على غتَ 
 النصب
ِإَلى  اَْن أَْذَىب َأُريُد 
 اْلَمْدَرَسة ِ َمْكَتَبة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٕ
أُريُد اَْن أَْذَىُب 
 ِإَلى َمْكَتَبة ُ
 َرَسة ِاْلَمد ْ
على   آّرور بإلىقراءة 
 غتَ اتصر
ِإَلى  أُريُد اَْن أَْذَىب َ
 اْلَمْدَرَسة ِ َمْكَتَبة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
أَْيَن َمْكَتَبُة 
 ؟ اْلَمْدَرَسة ْ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
أَْيَن َمْكَتَبُة 
 ؟ اْلَمْدَرَسة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 اَرة َاِلإدِتِّ َواِر   .ٗ
قراءة اتظضاف إليو 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 اِلإداَرة ِِتِّ َواِر 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .٘
  اَْن أِق ْ رَأ ْأُريُد 
 ِكتاِب الّتاريخ ِ
قراءة الفعل تظضارع 
منصوب بأن على غتَ 
 النصب
 ِكتاب َ  ق ْ رَأ َاَْن أ َأُريُد 
 الّتاريخ ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٙ
 أُريُد اَْن أِق ْ رَأ ْ
 الّتاريخ ِ ِكتاب ِ
قراءة اتظفعول بو 
بالكسرة ما حقو 
 بالفتحة
 ق ْ رَأ َأُريُد اَْن أ َ
 الّتاريخ ِ ِكتاب َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٚ
 أِق ْ رَأ ْأُريُد َأْن 
 اَتصريَدة ْ
قراءة الفعل تظضارع 
منصوب بأن على غتَ 
 النصب
 ق ْ رَأ َأ َأُريُد َأْن 
 اَتصريَدة َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٛ
ريُد َأْن أِق ْ رَْأ أ ُ
 اَتصريَدة ْ
قراءة اتظفعول بو على 
 غتَ اتصر
 ق ْ رَأ َأُريُد َأْن أ َ
 اَتصريَدة َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٜ
أُْنظُْر ِإَلى َحَسٍن 
 َوفاِطَمة ْ
 تؼالفةقراءة اتظعطوف 
 باتظعطوف عليو
أُْنظُْر ِإَلى َحَسٍن 
 َوفاِطَمة َ
 اتصهل بالقاعدة
 
 فيظةألفة ح:  اسم الطالبة  .ٕٔ
 : المحادثة بتُ خالد واتظوظف  موضوع النص  
وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة تسعة أخطاء ، 
  اَْن َأْسَتعتَ ُأُريُد وىي : خطئان اثنان في اتصملة الفعلية (الفعل اتظضارع) "
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، وخطئان اثنان  "َذِلَك الِكتاب ِ اَْن َأْسَتعتَ َُىْل ُيدِْكُنتٍ " ، "ِكتاِب الِفْقو ِ
" الِفْقو ِ تاِبك َُخْذ ك ِ " ، "الِفْقو ِ ِكتاب ِأُريُد اَْن َأْسَتعُتَ  أيضا في اتظفعول بو "
" ، اْلَمْكَتَبِة ؟ َبطاَقة ََىْل ِعْنَدَك وثلاثة أخطاء في اتصملة الاتشية (اتظبتدأ) "
السُّ نَِّة " ِتِّ َواِر ِكتاِب  الِفْقِو " ِفْقو ُ ِكتاب ِ" ، "اْلَمْكَتَبة ِ ِبطاَقة َن ََعْم ، ِعْنِدي "
" ، أَيّام ُفي َثلاثَِة " ، وخطئان اثنان في اتظضاف إليو "الِفْقِو " الأُمّْ " لِلشَّ ا ِفعيّْ 
 " . أَيّام ُفي َثلاثَِة "
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص 
 . وانظر إلى اتصدول التالي : للقواعد
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ خطأوصف ال الخطأ الرقم
  .ٔ
  اَْن َأْسَتعتَ ُأُريُد 
 ِكتاِب الِفْقو ِ
قراءة الفعل تظضارع 
منصوب بأن على غتَ 
 النصب
  اَْن َأْسَتعتَ َأُريُد 
 الِفْقو ِ ِكتاب َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٕ
أُريُد اَْن َأْسَتعُتَ  
 الِفْقو ِ ِكتاب ِ
قراءة اتظفعول بو 
بالكسرة ما حقو 
 بالفتحة
  ريُد اَْن َأْسَتعتَ َأ ُ
 الِفْقو ِ تاب َك ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
 َبطاَقة ََىْل ِعْنَدَك 
 اْلَمْكَتَبِة ؟
قراءة اتظبتدأ اتظثخر على 
 غتَ الرفع
 طاَقة ُب َِىْل ِعْنَدَك 
 اْلَمْكَتَبِة ؟
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٗ
ن ََعْم ، ِعْنِدي 
 اْلَمْكَتَبة ِ ِبطاَقة َ
تظثخر على قراءة اتظبتدأ ا
 غتَ الرفع
ن ََعْم ، ِعْنِدي 
 اْلَمْكَتَبة ِ ِبطاَقة ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الِفْقو ِ تاِبك َُخْذ ك ِ  .٘
قراءة اتظفعول بو 
بالكسرة ما حقو 
 الِفْقو َ ك َتاب َُخْذ ك ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة أربعة أخطاء ، وىي : 
" ، وخطئان اثنان في اتصملة الفعلية صاِلح ْاْتشُُو اتططأ في اتصملة الاتشية (اتطبر) "
" الِكَتب ُ اَْن ي َْقرَأ ُيحُِ بُّ " ، "ِإَلى َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسة ِ اَْن َيْذَىب ُيُرِيُد عل اتظضارع) "(الف
يُرِيُدوَن اَْن " ، "اْلَمْوجوَدَة ِفيَها الِكَتب ُيحُِ بُّ اَْن ي َْقرَُأ وثلاثة أخطاء في اتظفعول بو "
" ، ، وخطئان التّاريْخ اِلإْسلامي ّْ ِكتاب ُْن ت َْقَرَءا  تحُِ َباِن ا َ" ، "اْلُمت َن َوَّْعة ِ الُعُلوم ِي َْفَهُموا 
 بالفتحة
  .ٙ
اَْن َىْل ُيدِْكُنتٍ 
َذِلَك  َأْسَتعتَ ُ
 الِكتاب ِ
تظضارع قراءة الفعل 
منصوب بأن على غتَ 
 النصب
اَْن َىْل ُيدِْكُنتٍ 
َذِلَك  َأْسَتعتَ ُ
 الِكتاب َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 أَيّام ُفي َثلاثَِة   .ٚ
قراءة اتظضاف إليو على 
 غتَ اتصر
 أَيّام ٍفي َثلاثَِة 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 أَيّام َفي َثلاثَِة   .ٛ
قراءة اتظضاف إليو 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 أَيّام ٍفي َثلاثَِة 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٜ
الِفْقِو "  ِكتاب ِ
ِفْقُو السُّ نَِّة " ِتِّ َواِر  
ِكتاِب الِفْقِو " 
 الأُمّْ " لِلشَّ ا ِفعيّْ 
قراءة اتظبتدأ على غتَ 
 الرفع
الِفْقِو "  ِكتاب ُ
ِفْقُو السُّ نَِّة " ِتِّ َواِر  
ِكتاِب الِفْقِو " 
 ِفعيّْ  الأُمّْ " لِلشَّ ا
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  إإستعادة:  اسم الطالبة  .ٕٕ
 َمْكَتَبُة اْلَمْدَرَسة ِ:  موضوع النص  
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تحُِ َباِن اَْن ت َْقَرَءا  " ، "واتضَْديُث َوَغي ْ رُىا الت َّْفستَ ُِمن ْ َها ِكتاُب اثنان في اتظضاف إليو "
ِمن ْ َها ِكتاُب الت َّْفسُتَ " ، وخطئان اثنان أيضا في العطف "اِلإْسلامي ّْ الّتاريخ ِْكتاُب 
 الُعُلوم ِيُرِيُدوَن اَْن ي َْفَهُموا " ، وخطئان اثنان أيضا في النعت "َغي ْ ُرىاواتضَْديُث و َ
" ، واتططأ في الاسم الذي دخل عليو اِلإْسلامي ِّْكتاُب التّاريْخ "  ، "اْلُمت َن َوَّْعة ِ
 ".فاِطَمة ِأُْنظُُر ِإَلى حرف اتصر "
د ، وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص للقواع
 . وانظر إلى اتصدول التالي : واتظبالغة في التعميم
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  صاِلح ْاْتشُُو   .ٔ
قراءة اتطبر على غتَ 
 الرفع
 صاِلح ٌاْتشُُو 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٕ
 اَْن َيْذَىب ُيُرِيُد 
ِإَلى َمْكَتَبِة 
 اْلَمْدَرَسة ِ
قراءة الفعل تظضارع 
نصوب بأن على غتَ م
 النصب
 اَْن َيْذَىب َيُرِيُد 
ِإَلى َمْكَتَبِة 
 اْلَمْدَرَسة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
 اَْن ي َْقرَأ ُيحُِ بُّ 
 الِكَتب ُ
قراءة الفعل تظضارع 
منصوب بأن على غتَ 
 النصب
 اَْن ي َْقرَأ َيحُِ بُّ 
 ب َت ُالك ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٗ
يحُِ بُّ اَْن ي َْقرَأ ُ
اْلَمْوجوَدَة  َتب ُالك ِ
 ِفيَها
قراءة اتظفعول بو على 
 غتَ النصب
 يحُِ بُّ اَْن ي َْقرَأ َ
اْلَمْوجوَدَة  ب َت ُالك ُ
 ِفيَها
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .٘
ِمن ْ َها ِكتاُب 
واتضَْديُث  الت َّْفستَ ُ
قراءة اتظضاف إليو 
واتظعطوف عليو على 
ِمن ْ َها ِكتاُب 
 واتضَْديث ِ الت َّْفستَ ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 راياضة : اسم الطالبة  .ٖٕ
 الَقَدم ِ ُمباَرُة ُكرَة ِ:  موضوع النص  
اءة ىذه الطالبة تسسة أخطاء ، وىي : وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قر 
" ، َعليّّ في اْلَمْيدان ِ َلْن ي َْلَعب ُخطئان اثنان في اتصملة الفعلية (الفعل اتظضارع) "
ُكَرَة ُمبارََة  َوُىَو " ، واتططأ في اتصملة الاتشية (اتطبر) "ب َْرنَاَتغًا اَْن َيشاَىد ُِلأَنَُّو يُرِيُد "
 ".الَقَدم ِ ُكَرة َُمباَرُة  " ، "وىو الَقَدم ِ ُكَرة َُمبارَُة  اتظضاف إليو "" ، وخطئان اثنان في الَقَدم ِ
 ىاَوَغتَ ِْ غتَ اتصر َوَغي ْ رُىا
  .ٙ
يُرِيُدوَن اَْن ي َْفَهُموا 
 اْلُمت َن َوَّْعة ِ الُعُلوم ِ
قراءة اتظفعول بو 
والنعت على غتَ 
 النصب
يُرِيُدوَن اَْن ي َْفَهُموا 
 اْلُمت َن َوَّْعة َ الُعُلوم َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 فاِطَمة ِأُْنظُُر ِإَلى   .ٚ
 بإلىآّرور قراءة 
بالكسرة ماحقو 
 بالفتحة
 فاِطَمة َأُْنظُُر ِإَلى 
اتظبالغة في 
 التعميم
  .ٛ
تحُِ َباِن اَْن ت َْقَرَءا  
الّتاريْخ  ِكتاب ُ
 اِلإْسلامي ّْ
قراءة اتظفعول بو على 
 غتَ النصب
اِن اَْن ت َْقَرَءا  تحُِ بَّ 
 الّتاريخ ِ ِكتاب َ
 اِلإْسلاميّْ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٜ
ْقَرَءا  تحُِ َباِن اَْن ت َ
 الّتاريخ ِْكتاُب 
 اِلإْسلامي ّْ
قراءة اتظضاف إليو 
 والنعت على غتَ اتصر
اِن اَْن ت َْقَرَءا  تحُِ بَّ 
 الّتاريخ ِ ِكتاب َ
 اِلإْسلاميّْ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد ، 
 واتصهل بالقاعدة وقيودىا . وانظر إلى اتصدول التالي :
 
  
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
 م ِالَقد َ ُكَرة َُمباَرُة    .ٔ
على ضاف إليو قراءة اتظ
 رغتَ اتص
 الَقَدم ِ ُكَرة ُِمباَرُة  
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٕ
َعليّّ في  َلْن ي َْلَعب ُ
 اْلَمْيدان ِ
قراءة الفعل تظضارع 
منصوب بلن على غتَ 
 النصب
َعليّّ في  َلْن ي َْلَعب َ
 اْلَمْيدان ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٖ
اَْن ِلأَنَُّو يُرِيُد 
 ب َْرنَاَتغًا د َُيشاى َ
قراءة الفعل تظضارع 
منصوب بأن على غتَ 
 النصب
اَْن ِلأَنَُّو يُرِيُد 
 اب َْرنَاِتغ ً د َشاى ِي ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٗ
ُكَرَة ُمباَرَة  َوُىَو 
 الَقَدم ِ
قراءة اتطبر على غتَ 
 الرفع
 ُكَرة ُِمباَرَة  َوُىَو 
 الَقَدم ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .٘
 ُكَرة ََة  َوُىَو ُمبار َ
 الَقَدم ِ
قراءة اتظضاف إليو 
واتظعطوف عليو 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 َرة َِوُىَو ُمباَرَة ك ُ
 الَقَدم ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 ليديا:  اسم الطالبة  .ٕٗ
 ِمَهن ٌ:  موضوع النص  
وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة عشرة أخطاء ، وىي : 
ىَو " وتسسة أخطاء في اتظفعول بو "ُمت َن َوَّْعة ٌ الّناس َِمَهُن اتظضاف إليو " اتططأ في
ىَو َيْطَلُب "، "الَفناء ُِىَي َتْكَنُس " ، "في الدُّكَّ ان ِ الِكَتب ْىَو يَبيُع " ، "السَّ ّياَرة َْيُسوُق 
تصر " وأربعة أخطاء في الاسم الذي دخل عليو حرف االّناس ُلَِيْدُعَو "  ، "اَلأْخبار ِ
 ".َعِن اْلُمْنَكر ْ" ، "ِإَلى اْتطِي ْ ر َ" ، "َعَلى اْلِمْنب َر ْ" ، "في الشَّ وارِع ُ"
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص . وانظر إلى 
 اتصدول التالي :
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
 الّناس َِمَهُن 
 ُمت َن َوَّْعة ٌ
إليو قراءة اتظضاف 
بالفتحة ما حقو 
 بالكسرة
 الّناس ِِمَهُن 
 ُمت َن َوَّْعة ٌ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 السَّ ّيارَة ْىَو َيُسوُق   .ٕ
قراءة اتظفعول بو على 
 السَّ ّيارَة َىَو َيُسوُق  غتَ النصب
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 في الشَّ وارِع ُ  .ٖ
على  آّرور بفيقراءة 
 في الشَّ وارِع ِ غتَ اتصر
يق الناقص التطب
 للقواعد
  .ٗ
 الِكَتب ْىَو يَبيُع 
 في الدُّكَّ ان ِ
قراءة اتظفعول بو على 
 غتَ النصب
 ب َت ُالك ُىَو يَبيُع 
 في الدُّكَّ ان ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص  ناء َالف ُِس ِىَي َتْكن ُقراءة اتظفعول بو على  الَفناء ُِىَي َتْكَنُس   .٘
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 موفيز:  اسم الطالبة  .ٕ٘
 : المحادثة بتُ الأستاذ ومروان موضوع النص  
وجدت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة ىذه الطالبة تذانية أخطاء ، وىي : 
" ، وخطئان اثنان أيضا اْلَمْرَضى يُعاِلج ِىَو اتططأ في اتصملة الفعلية (الفعل اتظضارع) "
" وخطئان اثنان أيضا في ىاِشم ْاْتشُُو " ، "تاِجر َْأبي ية (اتطبر)  "في اتصملة الاتش
" ، الت َّْفستَ ِ الطُّّلاُب َعِلم ُىَو ي َُعلُّْم " ، "في السَّ َوق َ اْلَملاِبس ُىَو يَبيُع اتظفعول بو "
 للقواعد غتَ النصب
  .ٙ
ْطَلُب ىَو ي َ
 اَلأْخبار ِ
قراءة اتظفعول بو 
بالكسرة ما حقو 
 بالفتحة
ُب ىَو َيْطل ُ
 اَلأْخبار َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َعَلى اْلِمْنب َر ْ  .ٚ
على  آّرور بعلىقراءة 
 َعَلى اْلِمْنَبر ِ غتَ اتصر
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٛ
ىَو يَقوُم َعَلى 
اْلِمْنب َْر لَِيْدُعَو 
 الّناس ُ
فعول بو على قراءة اتظ
 غتَ النصب
ىَو يَقوُم َعَلى 
لَِيْدُعَو  اْلِمْنَبر ِ
 الّناس َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ِإَلى اْتطِي ْ ر َ  .ٜ
على  آّرور بإلىقراءة 
 ْتَ ِِإَلى اتط َْ غتَ اتصر
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َعِن اْلُمْنَكر ْ  .ٓٔ
على  آّرور بمنقراءة 
 َعِن اْلُمْنَكر ِ غتَ اتصر
ق الناقص التطبي
 للقواعد
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الاسم " ، " وخطئان اثنان في اِلإْسلاميَّة ُفي اْلَمْدَرَسِة اْلُمت ََوسّْ طَِة واتططأ في النعت "
 ".في السَّ َوق َىَو يَبيُع اْلَملاِبُس " ، "في اْلُمْسَتْشِفىالذي دخل عليو حرف اتصر "
وأما الأسباب من حدوث ىذه الأخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد ، 
 . وانظر إلى اتصدول التالي : واتظبالغة في 
 تفسير الخطأ تصويب الخطأ وصف الخطأ الخطأ الرقم
  .ٔ
 الطُّّلاب ُ ىَو ي َُعلّْم ُ
 الت َّْفستَ ِ َعِلم ُ
قراءة اتظفعول بو على 
 غتَ النصب
 الطُّّلاب َىَو ي َُعلُّْم 
 الت َّْفستَ ِ َعِلم َ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 في اْلُمْسَتْشِفى  .ٕ
قراءة آّرور بفي 
ما  الظاىرة بالكسرة
 اتظقدرة حقو  بالكسرة
 ىفي اْلُمْسَتْشف َ
اتظبالغة في 
 التعميم
  .ٖ
 عاِلج ِي ُىَو 
 اْلَمْرَضى
الفعل اتظضارع قراءة 
آّرد عن النواصب 
 على غتَ الرفع واتصوازم
 اْلَمْرَضى يُعاِلج ُىَو 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 تاِجر َْأبي   .ٗ
قراءة اتطبر على غتَ 
 الرفع 
 تاِجر ٌَأبي 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .٘
 اْلَملاِبس ُىَو يَبيُع 
 في السَّ َوق َ
بو  قراءة اتظفعول
والنعت على غتَ 
 النصب 
 اْلَملاِبس َىَو يَبيُع 
 ق ِو ْفي الس ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٙ
ىَو يَبيُع اْلَملاِبُس 
 في السَّ َوق َ
  آّرور بفيقراءة 
بالفتحة ماحقو  
 بالكسرة
 ىَو يَبيُع اْلَملاِبس َ
 ق ِو ْفي الس ُ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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لبات في الفصل الثامن وبعد أن تْثت الباحثة الأخطاء النحوية في قراءة الطا
، يظهر أن معظم الأخطاء  مدورا (ب/العادي) "نور الإسلام" براكانج وارو فاميكاسن
 تقع في عدة أمور ، وىي : 
 اتططأ في اتصملة الاتشية (اتظبتدأ+اتطبر) .ٔ
 ِكتاب ُ ) والصواب "ِفْقُو السُّ نَّة ِ(الِفْقِو  ِكتاب ِ قد تثدي بعض الطالبات بالعبارة "
 "تِْلميذ ٌأَنَا " والصواب "تِْلميذ َأَنَا )" ، "ِفْقُو السُّ نَّة ِ(الِفْقِو 
 اتططأ في اتصملة الفعلية (الفعل+الفاعل) .ٕ
 يُعاِلج ُىَو " والصواب "اْلَمْرَضى يُعاِلج ِىَو قد تثدي بعض الطالبات بالعبارة "
 في الفصل". الطالب ُفي الفصل" والصواب "يتعلم  الطالب َ"يتعلم " ، اْلَمْرَضى
 تططأ في اتظفعول بوا .ٖ
 " .السيارة َركبُت " والصواب "السيارة ِركبُت قد تثدي بعض الطالبات بالعبارة "
 اتططأ في النعت  .ٗ
 ." ماىر ٌ" والصواب "تلميٌذ ماىر َقد تثدي بعض الطالبات بالعبارة "تلميٌذ 
 تططأ في العطفا .٘
 " والصواب "الإتؾليزية َ واللغة ِأتعلم اللغَة العربيَة  قد تثدي بعض الطالبات بالعبارة "
 " .الإتؾليزية َ واللغة َأتعلم اللغَة العربيَة 
 ىاِشم ْاْتشُُو   .ٚ
ى غتَ قراءة اتطبر عل
 الرفع 
 ىاِشم ٌاْتشُُو 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
  .ٛ
في اْلَمْدَرَسِة 
اْلُمت ََوسّْ طَِة 
 اِلإْسلاميَّة ُ
 تؼالفةقراءة النعت 
 باتظنعوت
في اْلَمْدَرَسِة 
اْلُمت ََوسّْ طَِة 
 اِلإْسلاميَّة ِ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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 ةتططأ في الإضافا .ٙ
 "القدم ِ ة ُر َك ُ" والصواب "القدم ُ ة ُر َك ُقد تثدي بعض الطالبات بالعبارة "
 اتططأ في الاسم الذي عليو حرف اتصر .ٚ
 عربيِة"ال باللغة ِالعربية" والصواب " باللغة َقد تثدي بعض الطالبات بالعبارة "
 اتططأ في اتضال .ٛ
في اتظسجد" والصواب  تراعة ِقد تثدي بعض الطالبات بالعبارة "أصلى الصبَح 
 في اتظسجد" . تراعة ً"أصلى الصبَح 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 الاستنباط . أ
وبعد أن قامت الباحثة بالتحلبل في ىذا البحث العلمي ، فقد 
 ذالبحث وىي : استطاعت أن تلخص بعض النتائج وفقا بأسئلة ى
في كتاب باتظوضوع "فصيح باللغة  اتظوجودة إن أشكال الأخطاء النحوية .ٔ
العربية" في قراءة الطالبات باتظدرسة الثاتوية "نور الإسلام" في راكانج وارو 
عددىم مائتتُ وتسعة وعشرين خطأ وىي : الأخطاء  فاميكاسن مدورا
عشرين خطأ ، واتصملة النحوية في اتصملة الاتشية حيث بلغ عددىا ستة و 
الفعلية حيث بلغ عددىا أربعتُ خطأ ، واتظفعول بو حيث بلغ عددىا ثلاثة 
وأربعتُ خطأ ،والاضافة حيث بلغ عددىا أحد وأربعتُ خطأ ، والاسم الذي 
دخل عليو حرف اتصر حيث بلغ عددىا سبعة وعشرين خطأ ، والعطف 
عددىا اثنا وثلاثتُ  حيث بلغ عددىا تذانية عشرة خطأ ، والنعت حيث بلغ
خطأ. ومعظم الأخطاء النحوية في قراءة الطالبات في الفصل الثامن 
 "نور الاسلام" ىي الأخطاء في اتظفعول بو .  الثانويةدرسة اتظ(ب/العادي) ب
في كتاب باتظوضوع "فصيح باللغة إن أسباب الأخطاء النحوية الواقعة  .ٕ
وية "نور الإسلام" في راكانج وارو العربية" في قراءة الطالبات باتظدرسة الثات
ىي : اتصهل بالقاعدة وقيودىا ، والتطبيق الناقص للقواعد  فاميكاسن مدورا
، والافتًاضات اتطاطئة ، واتظبالغة في التعميم . ومعظم أسباب الأحطاء 
 النحوية في قراءتهن ىي التطبيق الناقص للقواعد . 
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 الاقتراح  . ب
لاستيفاء شرط من شروط للحصول على قد تدت ىذه الكتابة البسيطة 
في قسم اللغة العربية وآدّٔا لكلية الآداب والعلوم  )ٔSالشهادة اتصامعية الأولى (
الإنسانية تّامعة سونن أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا بتوفيق الله وعنايتو . 
 ستتَ تغمده الله برتزتو . الدكتوراندوس أبو درداء اتظاجتحت إشراف 
ا تعتًف الباحثة أن ىذا البحث لا يخلو من النقائص واتططايا وأختَ 
وترجو الباحثة بكل خضوع ورجاء عفوا ونقدا منكم . وفوق ذلك ، تتمتٌ 
ها وتريع من قرأىا الباحثة أن تكون ىذه الكتابة البسيطة نافعة للباحثة نفس
 .  وللناس أترعتُ
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية
 ٜٚٚٔلقاىرة: دار اتظعارف، ا. في علم النحو: اتصزء الأول .أمتُ علي،السيد
 ٜٗٗٔ. بتَوت: عالم الكتب، جامع الدروس العربيةالغلاييتٍ،مصطفى. 
 niu: مالانج  .اتظوجو لتعليم اتظهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ ّٔا . الكامل ،تػمد علي
 ٕٚٔٓ، sserp ikilam
 
خطاء النحوية لدى طلاب اتظدرسة الثانوية الإسلامية تحليل الأأفندي ، تػمد مصلح. 
كلية الآدب والعلوم الإنسانية تّامعة  تْث تكميلي، .اتضكومية راجاسا جومبانج
    م. ٕٙٔٓسونن أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا سنة 
 
 سورابايا: نور اتعدى، .الكواكب الدرية : اتصزء الأول. تػمد بن أتزد،بن عبد الباري 
 تغهول السنة
 
سورابايا: نور اتعدى،  .ثانيالكواكب الدرية : اتصزء ال. تػمد بن أتزد،بن عبد الباري 
 تغهول السنة
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الرياض: . التحليل التقابلي والتحليل الأخطاء النظرية والتطبيق .جاسم ،جاسم علي
 ٕ٘ٔٓمكتبة دار اتظتنبي، 
مكتبة الآداب :  .للزتؼشرياتظفصل في صيغة الإعراب  . خالد إتشاعيل حسان،حسان
 ٜٕٓٓرة، القاى
 
 ٜٙٙٔدار اتظعارف بمصر :القاىرة،  .النحو الواافي : اتصزء الأول .حسن،عبايس
سورابايا:مكتبة اتعداية،  .شرح تؼتصر جدا على متن الآجرومية .لسيد أتزد زيتٍ،ادحلان
 تغهول السنة
 
: جامعة اضالري. يل الأخطاءالتقابل وتحل .اسحاق الأمتُ،تػمود إتشاعيل و تػمد،صتٍ
 ٕٜٔٔ، تظلك السعود
  
القاىرة: دار  .اتظهارات اللغوية: مستويتها ، تدريسها ،صعوباتها  .طعيمة،رشدي أتزد
 ٕٗٓٓ الفكر العربي ،
 
تحليل الأخطاء اللغوية التحريرية لدى طلاب معهد اتطرطوم  .عبد الله ،عمر الصديق
 ٕٓٓٓ ،الدولي معهد اتطرطوم  .الأخرى للناطقتُ باللغة لدولى للغة العربية
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تحليل الأخطاء الكتابة الإملائية والصرفية لدى طلاب اتظدرسة  .تػمد لطفي، فرمنشو 
كلية  . تْث تكميلي،ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓاتظتوسطة اتظعارف رامبانج فاسوروان سنة 
الآدب والعلوم الإنسانية تّامعة سونن أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا سنة 
 م. ٕٙٔٓ
 
تحليل الأخطاء النحوية لدى طلاب الفصل الثاني عشر في اتظدرسة . سوجي ،أتي  غني
وارو سيدوارجو (دراسة  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓدار العلوم الإسلامية سنة  )AM(العالية 
كلية الآدب والعلوم الإنسانية تّامعة سونن  تْث تكميلي، .تحليلية الأخطاء)
  م. ٕٛٔٓأمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا سنة 
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